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T522 
flM wm&BA emntvat of Rijrali star mmk r«i«tf«d 
•@tlTit7 in thm 9tiaAf of t i» |or8iiy Hie fradlt loM msA 
th% XtlabiQ Imi* fli« • •«r vef i ** XtamSiig ** <ioiiiiot«d 
tte«a til* i i^olarthlp of tiw K o i ^ m& %h« fraditioaa 
wia i t v&s ii«ldl ia teli^ • • t«« i by •voir d«vet«« of XSIMI* 
-V, 
l^it VM th9 tlao ifHoii tli« Cr««d of Xafii I^Ut (d. 179 
A*i«) vaa irl^olr oeooptoay tli« loamliif and irlidOB of 
laMm I^S itotfah ( i * 150 A»H*} ooaHiwiiafod gfoat r«*p«ot| 
m& tho l i l lb io lasir aaa ^ « fraditiona wofo iMifig Oftgorljr 
oodlfiod loid prosorvod* But thm iofttli of l i ^ ^ S Imffadi 
io ISO A*i« lof t the vorl^ pooror for tho lost of a 
profounS lolielar tmA ooaaoatator oa laioftle Xmt^ Fortimatol 
tito voir dar l^ i faa l f i^ diod a ami aoir kanym. aa 
Niy^ «»aad b» Mrit &l*|g|,i^i*i (d* ^)4 A«H*) vt» t»ora| and 
h« vaa to prova hlmolf la tho oeali^ roars aa oaiaaat 
seholar aai oxpoaoat of loaraiag* 
laaa ^ a f i * ! atartod as a olos* foUmior of liis 
toaolior« la«a Halil^i teat his vlotrs laidonroat a aarlcad 
eh«ita «rlt^ his lasroaslag ae<|iiisltloa of iiaovladfa 
• 3 • 
mMn li« »«i« a orltieal stvuSy of tli« wrltliigt of Iwam 
HilUiy IM OMio to i i f for from him in m»af points* Bo 
iovolopod aa ladoponioat approooli tovaMo tbo | o ^ oafi 
tiio froditions atifS traaoslttod his vlowo 1^ otitors* St 
•ohiovod on ostoaiolili^ tiaoeoas in ^lis voaturo mi ho 
wot oooii Fooognlsod ao m. oathorltr on tlio tahjoet* 
tbo follovofs of XiMi Jliifl*! voat ^ li»7oaslac 
•o r^idir thot W tlio tiflo of his doo^ <^ «ir woro ia 
iogieas* Bariag ^ i o porio^i of forts voro aado for 
oodifyiag and popialarislBg ^ o ^ai^l*{ !«#• Sinata* 
aoo^islr blograpiilos of tarn Ws^%*i aad hit followors 
voro also boii^ wrlttoa* first of ally Mtoordiag to 
fSj al«Dla fa*sahkt i&»77k A*Um}* J^ m Salasnitti Da'Si h. 
- l 
'All al* Xsfsiiaalt Cd*2?0 J .^a.) vroto a bloipraphr of 
Xttib ^^1*19 aaS at tho ood of whleh briof aotos ahoat 
his oolloagoos aai pttplls aro also giv«i« this vas 
foUovodi W Aaar ttioh hiographioal stadias of laaa 
Xt has booa ostabllshod aow ^ a t systos&tle 
hiographioal voric oa tho livos of &afi*l sol^lars bogaa 
la ^ 0 fifth eoaturr of MJri^. this providod li^ttis 
to al l thoso tiho irroto |ah«|at al«^afi* lr«^ la ^o 
l« for partlotilars soo Xha Kadf ^ohboh t fahokat al-
•Smt^l I fahiicat al«^afl*lrah (Cairo 1391 A»B.) 
- 3 -
Xat«r 9«iitciri«f* I propot« to d*«oflb«9 in th9 fellowing 
{>«§•• I th«a« **|Al»a|«%«'* i^ieli httw h99n aiaoov^rea oalar 
raoantlf • 3«i« of thoso hii^ o b«9a lost ma0 th9 turvlvlsg 
o8«8 aro pW99rw9& la th« llbrarioa of tha iatt ftudi tiw 
w««t. 
for ^« f irtt tiiw la th« flff^ ooatiafjr of Bijrali 
Aim ^ f ^Vmtof )>• *Ali ttl«4fii|«infi'l <d*440 A*a*) vreto 
« tiooic oatitXod ai^ ^Wtaahhiii f l SkUcr ^iiril^ ftloHt^^tb* 
A toXootiCHi froii tlio boolc vaa Mdo br t\m mlmSmltih Cd«643* 
A«H.)« Ho M^ hold that ftl*Subici «ight havo h^aofittod 
from it* f^olthor tho orlglii«I hook nor solootloaa froa 
i t Is mf loi^or traeoablt* Ih ^ o Mmm ooa^UTt h^a 
al*|a7rlh f&ir h* *Ahd Allili fti^fahMrl (d*430 A.a»)t 
« woXl Imoim j«»^ist «ad soholftr of his tls^s vrot® « 
hiogrsphy of ZaSi JiSfl«f| oadl govs at tho onS of ths hook 
ioao partioalars of tho soholars of ISklbri*! sohool also*^ 
fhoa wo oono aoross t^ *Aila l^aoasi h* %iid 
al**AhhSiI (d.458 A«H») «rtio has ooapllod |aba|It al« 
i|l|fl*frili* this i s ?a^«r a short hoak hat ^a prohlaas 
portaiaiag to lair aro ioalt with haro la so»a dataii* 
Naaf Minor porsoiuilitlas appaar ia this ho^ hat ao 
X* IM4* XtU4. 
3, AX-SaMtl t |aha|^at XtXX4. 
• 4 • 
pttTtlomlftrt of thoir lif«9 •xottpt th#ir n i^^ s ar« glvvii 
ti«r«« S*v*7ttX Mfumseript* of this ^ok «ro ptosorvvd 
in tlM U1ir«rl««» ^ ol4 aad authoatle ssiiiisoript of 
this tooolEy serilMid W il|»ai b* *Alad JkllSb «l*Arala£ 
al»^lfi*ff h&9 boon preaofvod ia tlio Bpitish i6itoiUi| 
liioiiion*^ It vfts odit^a bf Clost« Vitastaa ma pv^lltlioa 
la Itoidoaf 1964* 
ioxt to aI**Al>^dlft ^9 fabalcSt *l«^ifi*frah v«t 
ooapilod bjr ^ It^% IbrSbia b« ^Mf b* litiif al-Jblraf 
(d*476 A»B*>« l^lft vorslea VAS p^blltbod la Bagbd^ ia 
1,356 A«li«« togotbor iritb the |«bii|^it «I*i^ifl*Irah of 
Aba BiOir b» Htdafftt AII& ftl«o^«y&I (d«jL0l4} oatitlod 
|«bai|att ftl«f^«h«4 la addltloa to dotalls about Sih^l*f 
soholars «ai jarista aaifi btocraphieal akatohaa of ^a 
ocwpaaioaa of tha pi^phat aai thair aaooassoray »mt9 
seholaT a^ of tha t^llef aad pm&tl aehoola hava also 
baea aaatieaad la this book* This bO0k la alto wwy abort* 
A Jurist of tha 7^, eaatarr of ^ijrahy 'All b. tojab 
«],«iS*I 0*^H A«H*) vrota m sapplaaaat to this book la 
aavaa voloaoa* 
^abie Haiutaoripta ia tha British l^uaiai«(l«oai«iU89i) 
p.755* ) )^ thaaks ara daa to nr saparrlaor ]^ r*liiili^ tar al*&ia Jttiaad who has got a |^tostat> eopf of i t and iatands 
to publish i t . I hava baaa iaaaasaijr baaofittad ^ 
thia ^otoatat > ia tha oorraetioa of tha taxt of 
Tabskst al*3hafi*i3rah. writtaa W Xba Kidl Sht^ bah 
ltd .SSI ik»a«) 
2» A].*Stt)^ i t fab^at al.3hifi*irah itU4« 
« 5 ** 
|8li«|It &l«itM^i*fr«li» Ai*^lrisi (d.SOO A.a*) has 
Acaia in ^« sixth oaatitrr of Hljralif tvo )>ooks 
vara writtta on 1^ « llvas of tli« •Qholars of ^I f f *f 
seliool* Oao vas vritton by iilsi al*!lajib aX*^ahiv«f<ii 
Ca.S63) aaA ^ o ©thor oatltled 69 lMi*il,„ilffi1>IH*l„ t l 
f«|a*U Afbib al«^yifl*l| vas wrlttaa br i ^ al.«Haaaa 
«l»»IW»l«l»l»l«»lil»MIIIIII«MI«llll iilllllllil I mill i n — — I W I — « 1 > A 
*Mi b« aX«Ki»lJi ftl.«Ba3^a|f <d«S€S A«H.>* 
-3 labaj^t F^aiil^ al-'yawta of *!1lRar b« I M I al-Ja'dt 
(a .586 4«H») t00| waa wrlttaa la tlio aaaa oeatuir* ^9 
flai a aaation of this bo^ la fabi^St al.»^ifi*fri^ of 
al^ SiOikl C3i9S» 4tt37)» ia al>Sulili£ f l ?aba|at aX>»ma«a» 
w^  ^>iiai% of Baba* al«4)ia al^Jansiai <foU» 3X8 MS* 
l^ oporttla* lst«abal)} la Karrat al.**lljraa f i $Mtbi^ al* 
*^ ' «iawM—wI mil n» ••WWII I iiiiiwi iiiiiittw m'l^mwmmmmmmtmmtSimrnm-'^mni wji—mMi 
faaaa ali^ lfaVww {Mm &a7 al-Catab al«4flsrlfadi Calso) 
aaa ia KaaM al^Iaaaa UtSiLi atilOS* Istaabal)* AU th« 
first tliroa of tha forwaaatioaad authors haira baaa 
1* Aioaa^Ki I tabaicat ai»aiafi*ir«h it l l4t 8aJJi 
iChalifd^t Kafbf al^ Simiia 1099 • 
g» Ai-SatOci f Tabakit aUShafiUyah ltl.14* 
3« For partioaXars plaasa BM t Iroek* (IA&« 3, it976, 
« d «• 
ti«!i«fitt«d ^ this ^ekt Prof««sor Wu*M Saffix! haa 
•Sited and pa)»iish«d i t ia Oairo in 1987f lc«®piiig in 
Yi«v i t s tliF«« Mamitoripta imS aa attridgwiOBt of i t ^ 
In tho s«T«ii^ o«iitiif3r of Hijralii Xba ai*f«Ii|i 
(d*643 4«li«) ftppoars to bo tlie f irst aan viiOf bosidos 
tlio bo^s on la l i s i e laar and Traditimts, vroto a faba^at 
al»%afi> fyah. flie books wi^ttoii oa this topic t i l l 
his tlata vr% ra^ar skatehgr* Saiioo ha jsada vtp his ulna 
to ooMpila a eoMprahansiva hotk. givini datailad isfor* 
satioQ about the foaownad as wall as the Minor oollaagttas 
aM pupils of Xsiii J^afi*f and tha sehol&rs of his 
sohool* I t i s a pitr that ha diad bafora ooaplating 
2 
I his book* HtkQ Bamiseripts of this bo(& ara prasarrad 
airan today in tha diffarant librarias of tha vorld* 
^t@r tha daath of Ibn al«-fal%y Abo aak&rijrya Tahya 
b« Sharafi Hol^f aX*!>In al-Jlawairl (d*676 A.H,) took up 
tk9 task of eosplatins t^is b c ^ and sada aaajr additions 
to it* litt hsi t00| diad at a tina ifhan tha book was 
only in th<» fom of a draft* 4ba al«pajjSj b* *Abd 
al«>Ra^Sn al*ifisif (d»1^8 A.R.)^ a ranownad Jurist 
of tha 3th eanturrt ravisad tha naausoript and gava i t 
I* Al«3ubk{ I Tabakit al*^Ifi*ffah l t l l4* 
2* Brook* OAI». 1:397. 
3* Broek.OAI*. Supp* Xt6S6* 
• 7 • 
. prop.r for..^ 
o«iitti»yt t}i« fiMi« of Uam*iX h» nihmt AUlb Ummk «• 
Itm Bl|fih« aM«rv«s Miitlon* His book ••rr«d m aoiire« 
Bftt«rlaX for tologra^ors In lmt#r p«rl9d«« But no aaims* 
erljpt of this )3ooli i s tmoosAilo now* la t^ stao esatixiff 
Tt4 IIIOPIB 'Mi b. MJab al-3ft*l (a.97ft A.H.) wroto « 
trolnalBDUs sitppUnsiiti oonprlsiiig —r«m iroXiiB»s« to tbo 
3 f>bs|^st al*Fa|^ iAi^  of Jt^ l6|^ % a l - ^ r a s l * Ci»47@ A*R*)» 
In ths S1^ oonturr (^ 01|rah I^» «l*Dfii K f^taBsiS b* 
kht Baler ftl«M«rJ&l (<l«737 &»a.) ataois out proalnantlsr 
aaong tlia witbors of |aba|^t «l»^fifl*!bri^« PoUowlog 
la tba footttopt of his pf*tdloeo«8or8| h® also oo«pll«<l 
labi^at al«Siiifi«l]rah vblohf i^orSlag to I«aa*ll ?i | | | i 
aX«B«ibdadil Is a "fty baXpf^ O. b&ok* Ito Basusorlpt of 
^ I s book has ba^ availabla t l U aam* After thlSf 
SttXf^ nBla b* Ja*far Holurf al«Dln al-IsaawS Cd*759) also 
s ^~ 
ooBpllad a faba^at al>^yBfl»%a^» fbaa fa| al-Dfa^SaWtl 
<di.?71 A.B«> a raaawaad blogi^ aphar of tha eaatunr anil a 
U Ai*Subkt s faba|at al*a^l*^rah ltU4« 
2* IbM*f ltU4* 
3* Mustafa lawvad t Zntroduotloa to tha tarllch of Xbn aX 
Sa« 1 voXtsma t» C^ L O^ 
4* IscaHX Pasha t aX'»Bafhdadl. Id ah aX«)fakima 3t79« 
S* £SM* 2t79« 
• 8 • 
ir«at Mholar of . ^ I f 1* f sohoolt ^* wortli-nsiitioii* H« 
vrot« thr«« lioelcs on ^ i s topie* I ) f«b«kSt ftl»i^Sfl*l3r«t 
iiKimiii II B» i« i« i i i i • • • iirnnn im • m o — - « — » 
^^^-^niVtymt ttl*3iigliri« Of &ll tli«»« tmlf tmhakSit a i * 
^ii^i*t]fftt ftl.*Kttt>rS lifts b«tta pubUslMd in six vdli»ea in 
CsiFo la l.3ai A«H* & e r l t i t s l sdiUon of tli« lioofc hss 
st&rtsd eoniag cttt rdosntiy in Cairo* Xts f i rs t voli»« 
v«s ptiblishsd iu 13S3 4«H* » ttndor tho osrofttl suporvlsioa 
of ftlvfaaabf mS Ma f^iK t^d p i i t * S^is book oov»rs tho -
blograi^iot of slaost a l l tii# sebolars of l^n J ^ I f i ' t 
sehool* l!fiioobt«<Slr al-Sulj|;i h«>s oosipll^d i t vitb groat 
or i t ioal aoiMMm* e«si<S9S prontMing blographioal data ha 
has a«alt Willi nm dlspatod probloss of ^ a f i * f Im ia 
sosa datai l* I t is m a ^ o i piaoa of bloirapiiioal, writ iaf 
t^ieli iaeltidas aatails about tha I l f a of a l l tba aajor 
ana aifior solioXars of gQ^Vi sehooi* fabi^St al*i^sta 
mm fabakat al«>aiighr& havo not boon pmblisbaS am r#t , 
3a7«ral sai^jserlpts of both of ^ a s ara pwaamrv^A ia tba 
librarlas of the East aisS th@ Wast* 
I * SavrA aae^soripts of this bcok ara prasarvad ia 
Xndlaa librarlas •_ 1 hava ooasulM ^losa that ara 
aTallabla. ^^ t ^ * Ubrarft .^ wipur uoA tha .^ lat io 
iooiatrt calotttta* Mr* latijras *^ l l •Ji2*9hit Ubrarlaat 
lada Ubrarr, Eaapur has vrittaa a a ^ t a l M introAue* 
torr artiola oa tha M3* of T«bakat al«irfi»stay idiioh has 
baaa pubUshad la Sla|allft«>i**0l^tt*l-XslaKiri^, 
lastlttita of lalaalo StnslioSf ^llgai^ M^l ia ualvarsitfi 
Aligazlit Swm 1991* 
2* Brook.SAIt*! I t ^ * l|r aupanrisor Dr* Ittiiaitar al«^la ^m&S^ 
is praparini a or l t loal «diti<m for poblieatioa* 
- i 
iA*772 il«H*) oiw of th« <ioiit«iporiirl«< of al^ittlilii (a*??!)! 
also ooapll«i a fabi^St al«i^yK'l*ly«ti» H» sttatioas ••••rai 
paraoBS thai^ l»ttt oaly brlafly, ana tlie »aaaaa ara givaa la 
tha alptiabatiSi^ oi^ar. fwo aliaptara isava liaaa aaigaai to 
aaali al^ halMitft In tha first ohaptar nantloa la aaia of 
^b&B* p9r90t!m wlio appaar la ^0 al*miay^ al«iti|telr of al-
mttn (<i» m^ A , 8 . ) ana al»aai4iii» ff al^ Furi^  of al^ Ranairt 
(a«€1^ A»H.) aai In tiia aaaona ohaptar tlia tsitlior daalt 
vltli all otikoy j}|ll^l*f aahelars* l^iii^ briaf| tb® 1i&(^  
la ^olta InfoPMatlva* savaral aaontaerlpta of tlila 1»ook 
t 
ara praaanraa In aiffaraat lllirariaa of tlia irorl^* 
I^sfia a3.«DSii Xaai'Xl b* 'Uaar ka&vii aa Ibn Kaj|^ gg| 
(^•TMt h*U»} aisd a eoatattporarsr hlstorlaBy alao vrota 
|al>a|at al«>^Efl«X3ridi» Oiilr tvo aaRoaorlpta of this b&ok 
ar# tracaabla t i l l IK^ V* Oa% of thaa praaarvad In ^a 
paraooal Ilbrarr of tha faaont Arab aixt^r al/lias Jaatl 
al*D!^ t^auf bla Mil^ ammwl al«>ia9hi^ iyt aa Ita sorlba* Its 
iBpc^ rtanoa lias In th® tmtt thmt tha ** IJaaali ** of al» 
RaljHIbl anA fSsttf b« ili%a«Bai al-Baah^i^ has baan wrlttan 
In tha hand writing of Xtm Kaggjr In tha vaiy baglnnlng 
of tha booliy and ^a yaar of oonposltlon is raoordad as 
748 A«!!. toothar nanasorlpt of ^a beok has baan 
1» Br^k. mt* tIsiO* 
a* Al-iAmaJJld SaliA &I*Dln s ltejalla«lta*^ai al*llalchtn« 
tat al«*Arablrah (Majr 19S9)iati84* 
- 10 
1 pv*9TvA im th0 Oh««t«r l^ftttjr yibrai^i Du^llii* 
(dt«77® A.B*) another •Kiaoiit tsliolaf of this vvf etatufyi 
ftl«0 wrotA ft TftbiOcSt «[ititl«a ftl^^ritStib ftl««Allyfc ff 
»X»Hm%ib »l.«iai*fi*Iyi^« ^ fi«ou8erift of tills licok, 
•e®oi*dliiii to Frofossor e«ipi«»« la pr»sorvta la fxy^ 
Jjilirftrr Istioilml (Wo* i$iS)« iotlSot lila« Sliws «l»Dla 
l^ i^iBiiaiS ¥* •Aba al«ai^fiiii al»*t^|^m{ i^*WO A«g,} Also 
oospiXoai fftbiikSt ftl-riiki^i* ftl-Kubrl In wMob* togo^or 
vltli ftli tlio savftiitii fro« tho boglnaiiig ttpto fWO A«H» 
^ « sohol&rs of ^ I f i ' I solioolf ^^^ f^^ * plaoo* flio 
bo<^ It matloaod la KMhf %r | £ j | I Khftllfoli* k a«i»»* 
orlpt of tlio tmokf iM tho Imai wrltlai of tho authorp Is 
prtsorvod la th« Qmrpot OoUootloa of tlio P]*li»otoa 
yibrftiy C!io»992>* Me^or eopy of t)i« asi^worli^t Is 
prosoTVod la tiio Bibllo^oqtiM Hatloaftlo ?«rls« (Ar«aOd3)« 
Anottf tlio iBt^ors of f absi^it la tho dth eoaturr of 
Morally thm nmm of 31riJ al»l>la *llaia7 b» *Alf kaoim as 
Ito al^Nuli^la (dttSOft) Is of ooasplottoos li^ortama* 
Si was oao of tho toi^liors of our author f a|I al«Dla 
ttm | i f f ^i^biOi UmBSX A«R*)« Ha has %rrlttOB a Mogra-
!• Ilo«33i0 l3}f ^^ rtiarrytik haafillst of Arabia HtfmsorlptSi 
Chastar Baaftr Silbrarr Pttblla IIttL*(mit»lla ltS6>, 
t* For partloUiars mt^t Ilffli £adl iHalibalit fab^sSt aX* 
3hSfl*lrali Ito.iili Broete^QAL.S.IIiao. 
3* Broe]c*@At.«3»!lt30« 
4. Ha4|l itliaUfalii Kashf p* X103* 
5* !lo»^i» IB t^tl»?»i£. Dasorlptlva 0at* ^ Oamtt C^U* 
of AT.IIii. la tlia Prlaoatlon UJbwxr (1908) «^ 239« 
@* Arabloa Vol, IX* no»2» (X964), 
- l i • 
pliiQft]. teeoimt of t!i« ^Sf l* f teliolidr* aiiS I t i t oatltl«<l 
a « * l p al«llt^aliii«l> ft fabakit Bw«l«t *l^ii|i^«t»* mu 
book contains 36 fabid^ltt (ohaptari) and pro9M#a infer* 
sfttiofi about tlio toboiara of tba g(^Vt sobooit b«gia« 
niag fron tb« <3iqrs of Inan ^ a f i ' I upto 770 ^.l!* fbimgb 
tb« biograpfoieal akatobas ara briaf 9 tbar eofitaia voir 
usttfui iafoinatioa* A aitauserlpt of tbia lK»olCy prasarvad 
In tba ^u<3S Bakbab MbraiTf BitOctpSfi i s voir balpfia« 
tboaffe i t 4ms m% go fa? hmk in ttoaV In tb is ea»tiii7 
SbibSb a l - i fn %Bad b« l a s S ' i l b» Kbmlifab ai*lfabalusf 
(d.SiS) aaa Hajd IOI-SIB Ms*iaaaR^ b . ta^kfSb al-Sbfraaf 
(d«Sl7 A,H*)y a l to vrota biograpbiat of tba aoboiara of 
tb» ^ ^ i * f aebooX* l^a bo$k of a l • a t r i a l i s anti t lad 
el«Mii^at al-Arf»»Iyab ff fabakEt al«^K^l«tyab.® Bwit 
al«iabmlusl ebosa |aba|^It a l*^I f l«Iyab as tba t l t i a of 
h is book. 
After a l * ^ l r a t l * 8 |»b«|St , aa t i t lad al*Mirkit al* 
^ f • tyabf f^t &l»t)ln AbS Bikr b» %a«d b , K^ansai 
known as Ibn | , i^i ^usisbah (iS,8Sl A»8«) wrota fi^al^St aU 
3t^Ifi*fyaa» i^ « sbal l spaak about tb is book in da ta i l 
Xm ffo* TH Oatalogmo of th^ .A t^iblc ana Parsian Kanus*^  
o r ip t s in ^ a Oriantal liibrarr Baeyfclpiir* (Caiontta 
1927) 12tlO0« »iii for othitr MBBm s®# Brook. 04Ii 
I I s 93* 
a . | a j j i Kballfab 1 Kaabf 1099. 
1^) 
^•n vm 9mm to 6mtiX witii tii« weeks of tik9 mi^or* X& 
tho • « • • oolitafsp, i^ to fti*Bftficit Ba^I ftl^Dlii Hii^iMui %• 
iy|B«i ttl**lgiiri al^^ftssl (d« 864 A*a»}, a ve i l kxmm 
pupil of f ^ Xlkii | « | f aiiiihbili audi & Toaowaodi Jurist of 
Dftttftsoutf vroto ft fft%ft|St iii*itklfi>*Ifftb ItaoifB tm Sftliift 
i^«*^igla i lS Y«pS3i« ftl*ltetft«iiiaaiigfa ida a i ^ ^ i ^ i ' f y t 
al.»lir^^fi^« Bo hot ealy fivoa f^o partloalart of t l ^ 
llvoa of t ^ foaotto ^ S f i * f ooliolsrs of tho 9th oaatair 
of Sijrali* fhm b o ^ bogiao wltli tkm Motr&plir of StiralJ 
ftl*Dla • I '^al^fBl (<!*S08 ^•H«)« Xt hm boim t@t la 
•ipliftbotioiiil ofi(3or| iHit f l f s t I t (Softl.0 w l ^ tlio Hogpoi^iot 
of tho loholftra haviag thoir n&aoa **llll^«Mi«i* oad **^ ^Mdl« 
voopootlvolT'. A i^etootat e o ^ of this \m<ik^ boood 
mpmi tat aaauoeript ^atod laOS A,^«| la preaorrsi i a Dar 
la^Katab al-mfrfsriH Calro| (No« M03)« ta ^& aaaa 
oaatiii7 wo flod tlia traea of oaa aoro fab«^St al«j|||lfii 
ifutif vtiioh haa hmn oeapilai W Bair aX*l>Ia ttB^iwag 
li» ^X Bidir hm is^aa b« ifiii|ii»aad kaova aa I te pi$l 
Sliobbali (d«874}» soa of fa|$ I to | S | I .^phtiili* fliia 
book 1« aatitlad MI fabak&t al^'f^tit&ia* * la tho aaaa 
oaatufjr |at% aX«*l^ la Hahaaaafl b* Ift^aaaal al^KhagrfIrf 
(4*894 A»l*) a ^pi3. of f a | t aX*l>&i D»a $ i | l ^ulib^i 
! • nhr ia &ar«*al«Etttiib a].<i4fiarirali at41l aadi Brook dAU 
3. 2t3i« 
a* ICiy^alah •t^aar Hifat Ma^JM al«#fii*atlifla 9tl.0i. 
• 13 • 
(a •851) wtotm ft •#ii»lr of th9 seliolars of ^o g^Sfi'l 
•e&ool ontitlod as ftl*t.Mi««l.*»A^»ft ^ Jtt^ ^^  ^^fe *^ * 
<Mi«JMIM«NW<W>ilMMMWM^^ 
la tti« lOth o«atur]r of flajrah *X|iB «il«IS^ A^«l to* 
lto|%ftfft b* Hiftlll hLQoifii as fSsh Kmbrl Sadali ((l*967 A«B.)| 
ooBpiUd ffttMtjgit alogialpaha* i^ioh Is ooisfioiilr luiAim "^^ 
ffttoallt al*Saiiaflrali» fliis toook daals brlaflir v l ^ ^a 
soholars of lioth tlia Haaafl and tb9 ii|ifi*f salioolt* It 
was imbllstood m Mantil i« 1964 A.©, and wm% into a 
saeona aditiofi la 1901• 
Aaoag tha vritara of ^a l l th oaatarr of HTljiaii 
»m Bakr )3i« aii ifat Alltk al*pasaaml icaova i^ Xba al-
Kiaiaaalf Cdl«lCa4 A»i«) AmtmrvmB to tea i^atloasd* ^ 
vi»ota a torlaf fal»il|it al*li|lfl*fy«li i^iolt teas baaa 
P%}ili9h9& tofathay witli fatial|It al«>l^i^t» of AMI Ii^% 
al*|^ &jlDrl^ I C »^476 A*a»}« la Bai^aA« flm author iias 
iaoltaflad ia i t akatohas of jyif l*! soholara« f roa tlia 
dars of laiim itl.Sfi*f apto ^a 0th eaatair* m spaaies 
of lalte Jhlfl*^ ftoA tOKA o^ his ooataaporarlas la tha 
first ohaptar* this is follovad hf a raviair of tha 
oatpmt of half a oaaturr la aaeh ohaptar, aad ha stlalis 
to this arraagaaaat t i l l tha aad of tha hoi^ « Ha also 
1, BaJ4i Shallfah t Kashf 1103. 
m ^ 4 ^ m 
provid«a as vitb « •vmrf tts«fitX bibliograpl^ of th« 
iaportaat books oa tlis ^ I f i * f isir* 
« 
Aft«r ^ i s brief sttinrsir of ths biofi«|dile«l writlnfs 
on tbo ^ p f l * f seholiurs fpon ths frnvf bsflimiiig apto tlis 
11 til osotarirCsinos no vriti i ig eoaooimiag ths ^ S f i ' f 
soliolars nftsr tbis <Sato Is flividliibls as f * r fts i^ 
iaforaaticm foss) v« Bsy now turn to tho stibjoot of 
our sttidrt f^i^I Al.«^fii X ^ fa^l itmhbi^ (d.sai A»H»}| 
sai QoasiisF tils liasagSf tlfOf iroFkSy aad t^s SOUX^ QSS 
sod Maatisoripts of |ftb«|It «].«^|sfi*frali» 
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ftki ftl^Din Ihn Eidi iinOibt^ v«i |}«l.oagoi to a 
rvligious vaA seholarljr faMlljr of Dtmitoas* Rftja &!• 
Din *{taMUP al«As«dll| oii« of lili aaoestortf <l£tQhiirf«d 
tli« dtttl98 of ft J^f« for forty y«ars at ft plaoft oftliftd 
a»:^ b«h« 411 ills dfttoftodftfitft tti«r«forft ftitmiftd tk« t l tU 
of -ita H i ah»hb.h.-' ^.>«in< t . tiiSt. 'Sh^hb...-
Is thft iiftim of ono of thft vlllftgds of ^mtrta* But In 
his &i*irftt ftl*}fft*Iilf ftl«i«lSiiir«^i al*Bust«Bf loofttts 
3 
It in tlift Q l^ghlioiariiood of ^a f^tl Al«Ptums* Idttlo Is 
kQova ft1>ottt th« l l fo of Hft|« al^Dlii *iraftr ftl«JUisdl 
iftsplts ttift oxtefislvft Fesftftf^ h doiift in ^ i s eoansetimi* 
Wo hftirft bftfta ftblft to gft^or SOMO ififorsfttloiiy howovori 
ftbottt tho «ai^or*s ftiieostorsf fivft below briefly* 
Mt^ ftttiaa b* *ltaftr b* *§M ftl^lTftbltftb b» l^swifti b« 
&tim*ft3rb, ^ftss ftl^&lni s^ ibdl 411e^ ftl*iUia4l «!• 
!• Al*3«|yi|«irl I ftl«^Mr ftl^IiSbi* llt21» 
2* t%St t l^*4as ftl»Baia«ii (Bftlmt ftd, ll^S) 3t37«« 
3* ftl^Bustinf i &ft*irftt ftl*llft*ftrif al«ZsllMi|rftlt 3t446* 
- 1« • 
DlttiMliy|l kafium M 11m l^^t mxim^^^ wna horn in 
!>«Kftteiis la 691 A»B« Iki got his prljiarr ^ttoatloa at 
tli« hftaidt ef his itiiol» MSS was lftt«r iastruetea in IsilslQ 
Imt W BttfhlEi «l»pla aX-Fajiljrl (d.Tet A,H*)| « v«U \mmm 
a^rist of th« ds3r» m 9»m>x%r^ so nueh •xeelltnefi to 
^ftt hraaeh of ioAraiaiE that he owe* to ho kxmym as 
*V i^^ a^i al*i^i*fr«h"* Furthor ho ohtalaod luiovlodgo of 
troditlcms &t tho fo@t of tho (iroot traaitloiilsts of his 
tia®« Mit^t tho doo^ of his imelo ho oacofod hlasolf 
in iiq^ortihg iastniot l^ onS issuing iroffiiots of a roli* 
gions ohar^tor aad ooatimiod dolag so t i l l ho vas soiroatsr* 
Aftor ^iSf oirini to his old ago, ho rotirod fvoB his 
offioe. Bo built for hiasolf a fine roputatloa and ovoa 
suoh groat soholars as Iha Eathir iA^TH A«R«) and 
^ihab aUBfa Iha Hijjl ((S.Sie A.H.) hoeaao his aiseiple^. 
Xhn Bijjl aafs of hia that ho had a dtop insight into 
^Itl^ fl«*faahlh on Jiafi*f Ian and aUJur^aniyah m 
ajratax. laspito of his groat fasio for soholarship and 
piotjr ho scvoiaod attonding fuaotiims and ooro«oaios* 0t 
diod in tho noath of l^arrasy ?82 A*B* at tho ago of 
!• for partloulars so® i Dm f^&^t ^n^hah i faha^at al« 
g|^i«frah Ho. 704, Iha 8aJar t al-^rar al«Ka«iaah 
41110$ th& Tai^rl BardI t al*ltajiui al*%i^irah 
maOd. Iha al»*laSd f i ia^rat al*||t|abah 6t276« 
17 • 
aiiitttr on** 
Wm Uft his tvo toils as Ills stioosssors, &tm h^lng 
tiss f«tii»r of our witlior &a& t)i« oth«r his unolo* Follov* 
log i s tlio briof biesvftpbleai data portaialni ^«i» 
$ltma& b» NolisaBiad !>• •Unar b* *AM al«Wiili)iab| itiiliSb 
«i«D{si. Abu al»*Abbaa al«Asai{ known as Ibn X«if Shtitibtli, 
vas bora la l^a aon^ of Sajab 737 A,!* Bo obtaifwd 
instnuitioa in diffax^at brasohas of laamiag tmSar ^a 
guiianoa of tito graat dliriaas of that i^ ariod* la baeiusa 
vaf7 soon aa aflapt ia JUrispruaanoa sM Traditions and 
baoaaa an authoritr on thasa sabjaets in tha vaiy iifatiara 
of his fatha?* Ha voi^ad for a loi^ tiaa la the eapaeitir 
of a daeraa givar* Towards t ^ olosa of his Ufa h« 
shoaldarad tha rasponsibilitlas of a taaohar in JtmV ^* 
OsuMff t Daaasons* Sa vas also wall-varaad in tha law of 
inharitanea and ha itrota & booli on i t . Sa diad in 1^ 0 
A«8« and was bariad hy tha sida of his fal^ar* 
iSaaf b* l^ai»ad b, *0aar b* l^aawad b* *Abd ai-
v^ib. j^i .i^!» ia»«, u m r-il mmJi, w» 
!• for partioalars plaasa saa fbn Kadi ^uhbah 
fiibaicat* io« em% Iba al-'ZaadiShsdhrat €t3i3. 
Z* for partieitl&rs saa, Iba Ksdi aiuhb^iTabaicat 
lo»7iOt Iba Bajart aI«Dtirar al«£aaiaah 4t73« 
IB 
bom la th9 mnth of RMi«f«ii 7@0 A*a« m rmakM higl^  
wiOQi th« o«l#t»r&t«d And l««fii«a MIII of his tiao ana got 
prlAftfT oduofttioa fro» his fatiMr* lifttor ho htfoa «ttoiii!« 
lug tootitr«s of tho loidiAg aoholart of tho daaff aaS H^m 
n 
ImmtM*^ his Imowlodio oontiiorablf • ta ^« hogl^ai ho 
vos wagogod in to&ohiag, thoa ho vos oppolntod at o ^aigo 
of « Mmr **| 1m% gafo i t up of tor o fow dogrs oai tmnrnM 
tooohiag* Bo aioi la Tii A^n* mtA wos Imrioa W th« tido 
of his fftthor* 
AhS lolcr hm ^ o d h* I6i|^ aa»id h. *TlBar h« }<II^ MSRS«A 
h* <Ahd ol^ irohhSh h« i^awsad h* l^*oy1»f fo | i ol*Dla, 
wm Umm oo Iba fidl Jlphhoh.^ m tho historioa. oad 
hiogrophovo, portioal&rlr ftX»3a|{^Sirf« 1^ 0 has givoa tho 
portlottlro of his Uf« ia dotoilt oro til«eit ohout his 
sumoao* *Qaair Mifi SOhholi^  givos his saraoao os 
** ia»S ftl«fid|^*tt tfo 01*0 aot 8U70 ohoat tliw dotoilty of 
his ou'lr lifo* m* soai Bsdr ol-pfa Xto | s | l ilti>^^^ 
<d.87i il«B«) hos vrittoa 0 book oa his lifo ond ohor«et@} 
fhis heolt has hooa aoatioaod ia ^ookoljiaaa*s domihiohto 
1* for portioaXars soo. al«i«|^liftt ftl*Pci« olwliaai*litf 
M| iha foghri Baidiifti«%i|iB oI*2«hirili 7f3l4} «ad 
Sttifodit^ ol«4>«dittr f i ilodo ttX^a^mm wo «i«^«diar it31 
oi^saaratifHaaa ol^'^qroa p»94t l\m mX»*tm»A$m6&hTA 
ol«4^ohoh 7 t 3 ^ | ol^Sustoait 6o*irftt id^lfo'orif ol« 
IslosULri^  3t444t laj j i IQiollfahtKMhf ol.*2aaaa IZTi 
i9|J{ Istto*il Poohat £di^ al«ICiiiiiiii USmt «l.*^aafl 
aJl-Bodr al.«fall» Itia^t al*lirilclitai*A*la» iiSSi 
Kahhalah villiar Eidailta* jaa al«lfa*aUifia St^* 
8« Kahholidi 'Unar Mdai i«a«Jaa al«lht*aUifi8 3tS7« 
- i0 • 
'"•« «.««,„ , . " 7 -'^ ^^ or«. ,,;,*"• ""^ 
1. », ~— Taj'J*J 
- 'SC -
Asooi^iog to « l«S« | ;^ Iy S i r l l al«Diii al*BKU|lii{ 
(d«@OS &*S*) it ffiEt» t0 %[rt%oi li« owed Host* B«9i<$«s hlSf 
amiilb almoin al-Mali^ikrl^ (i*S03} ^laraf al«4ifa Iba 
«l*Sar£»hi (i.TSS)! Shar«f «l*B![n *l«4|li«S8i (i«799) 
JaaSl aXoBim al-Tiismiuii (d«@IS>y B&ir aX^Dla i t o Hi^tas 
(a.?&7) ShliiSb a l -0 ta ibn HlJjf® (a*il6) ^ i « s a l - r l a *l» 
ae^mlrsd kiioirledga of tha fradltloii froa his gipaijdfiktiiar 
Shfitts al-Bln I to | a § i 3hc^1>^ (d«^i> ana fros *Ali* t»« 
al«lfii3df A|^ ^ira^rali Iba &l*S |^ilifttef anS ttm f i 4 a l | . 
X* Xbn dhiiliba 
Daftff 6i3S« 
2 . IbR amti1>ali 
3* tba Stitihbi^t 
I t 300* 
4« Xbld* Ho* 709{ Iba KTaja? t al«»Dur&r 4t334* 
3* I1»ii Shiihb^ 
3tS05« 
6. f to ihuhbali 
St 30* 
7* t\m Huilibidi 
3t347. 
S* Xte ^uiibab 
lt369« 
f&ltakAt lid* 737f ani al^SiJchiiirli aX» 
fab«^at M* 679f l^a Bajar t aX«>l>i2rar 
fabiiiat Ho. TX-Sf ai«>Ba]chiA7l t &l»D«ir 
fabakat io« ^3$ tb& Ha j a r t aX«]Dar«r 
fabakat !»• 72S{ al*Sakli«kri t al«>0aif 
fabakat Ho* ^Nl| Xb» Ha|ar t al*Diii»iii> 
fabakat Ho* 73.7) al^Sakhairi t al*Dair 
TabfiOcat t io* 697| Iba Ha|ar s aX*&tirar 9« Iba Sh^babi 
3t449« 
IGt Iba ihiibbahs Tabakali Sto* @9i{ Ibn Bajart al'D^jpar 
3i iM* 
- SI -
Za ttiditloa to yi98« two nor* of his t«aeh9r« ar t 
a«atloii«il in h i t t»b«Jj:iit ftl*^8fi»Iy^t S i r i | &l»&lii 
Urn al-MutakkiB (i«804) i»3 Si^a al^^ia al«>*Zra|i 
<dl*806)« i8 «lso reoeivtd fotval iastnaet ioa fros 
IbihiiasiaS l». faliyS b* A^a»S| ^aiM ftl«&Ca a i»pibr i i i 
kaova at 11m Suhri^ (d»6€8)* Iba ^vdibiAi ie#9 i^t 
nvatioa hia l a his |ab8|St bsoaiisa h® 4i«a ia S48 it«R« 
usS milf tlioss dyiag apto MO A.H^, havs tNi#a ohosMi 
for a biogx«phiaal atttSr i a tha Tabakit* 
l\m Sl»^hah aeqairad €0®p«taner i a a i l ar ts aal 
soiaaoas oarraat a t tha tiaa* Basidas baiag highlr 
giftadl i a t a i l ao taa l l f ha vas a l to a saa of good blaaa-
lass msral aharaet^r* Mm v&s also a vary haais<Mi® aaa* 
Meordlag to *Xss al*pla al«Itidls{ (dl»@90} t^ara was aot 
a siagla aaa i a BsMasoast who oould sarpass hia la 
phjrsioal ohara. Ba was always saoa ia fiaa 4 rasa aad 
ha aaa^ to rida oa a iraluablt aala* ^11 aaa^ i r r a s* 
paetiva of thair raak aai positioa haM h is i a graat 
astaaa* Mono of his ooataaporarlas otmtA r a s ^ tha 
haight of faaa ai^ glorf aehiairaa ^ hia« aa was a 
8«rioaS'«ln3a<l parson an! always kapt hiasalf aloof* 
1, Iba Shuhbaht fabakat We. 739; Al-Sakhawi t al^ Daw 
6:100. 
3* Iba Shuhbi^t fabakat Sh», 73a{ Al»Sti3natit Sisa al« 
Muhaiairi^ lt340« 
3* iil'Sakhawit al^Bair lOiTO. 
• aa • 
iv«ii so p«opl« floolMd to hlJi froa fwr imA vldio for 
^uonohiag ttiolr thirst for ioafnliii* 
4ftor fiaishing his odueatlonf hO| liico his sassstorsy 
toek to th# ais«stiiiAti«m of Itaowladlgo, i s kopt on tosohiag 
for ft long tlAs in tho fOMOus seh^ol «t Osaosoust ftl<4fssni* 
rlsrihi ftI*ABJ«il3r^9 «l«f5hirlr^t sX^Misirlri^y ftl*ii||p|» 
wtyth^ ni^ai^jrat ai^lsraniiri^t sadl ftl*aiMiirftt ftX»JaeirSaI« 
fah* In «lditi<Mi to ftU thlSf ho sp^o of tho frsditions 
in CoMMoiis oni Bart al^tfskxlis to «n oisoahlr of tho notod 
soholars. B» was so aisoh kjomm for his iasli^t into tho 
XslSalo low that son OOMI to his fron aistont oomors of 
tho land tuA ifont fuUy sotlsfiod v i ^ his oicposition of 
tho snhjoet* lot onlr tho ooM^n pooi>le of D«Bosot»f hat 
ftlso sons of tho ropntoi pors^m hooaao his pupils* Sinoo 
ho had hoon m tooehor for « long tiao in difforont sehools 
of Poaosensi tho nuahor of his pttpils wist hovo hoon l^aito 
largo* HO do not hoar of al l his ptipils in hocits of 
Kistorf maS hiographioal studios* Vo shall aontioa only 
soBO of his faaotts pupils in tho folloiriag pagos hooaiiso 
vo do not aia at a ooaprohonsivo troataont of tho snh|oot« 
• I 
im^ia al»Mn al*llKira»rI Cd.885} ©ui^ an al«l»fn Ihn 
Kawkah^  Cd*893)t ^uhaa al-Din al-Baain^ (d*SSi} Baha 
!• iyi«>3i^airl t al*Dair ItS* 
2« Al«3alchatri | al*&air It56* 
3* IM£ > iiisst* 
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«l*Ma «l«4>is«t^l (a •889) Buifiin ftl»l>iii «l«BlkS*I 
Cd.Sas) iteiHl^ al 'Dlo al-iai«wiirl3»I^C^»8d8) Xba &hi 
«ll^ii^baii* Cd.856) mihib «l.-l>{a al^Diaiis^tl^ C a « ^ ) 
Ci,865) f l | ai-Bia !>• {»iu««yrU^® (d»^0) Mft|a al-Dlii *!• 
Ha^aialt^^ SHww a l ^ I o al-MaWllsI ^® (<i.SSS) RMl ®l-01n 
i i i^ l*^^^ Cd.STt) Ifa3« al-Dla Iba fadl •Ajiaa^^W^STi) 
a»i l6:^ aniMid al«IChf^dirI^'^Cd.894>* 
In aSaitioB t0 his r t spoaaiMlt t laa a« a t«aeh«i>| 
thn | a f f ihiilibi^ alae took to tim work of Qempillm »oS 
vr i t ing bot^a* ! • was also irafy foafi of aoriblng and 
i , ia*ialilk«ifi i ai»l3«ir t i td8€ 
t* AloStumtl t lasBi al^'Ifejraa p» M* 
S» Al*3alfliawi t al«£>aw t 2tlS€* 
S« .Qillf 2tI94* 
^* I W i 3tl.63* Ha vas ona of ttia faaoua pfttpll of 
I^niaiAi Shiali^ ali* Ha haa also wrl t taa a aupfilajiaat 
to his Tabakit al*J|ifi*Iyali« 
?• Al»StiriiU t*llasa aI»*XIiraii p« ilO* §• Al»ii^«ifit aX*D«ir 4i313« 
10* Sl*Sakliatfit al*l>ai# SiiOO, 
i t * Al^Si^antlt ai*Daif 6iti2« ga i#i^t« an alaipr oa tha 
daat^ of hia taaohar. Ilm ^ai l am^ba^* I t v iU ba 
diaeuasadl in tha felloit l i^ pagaa* 
Al*SalEbavlt al*D«if 6t3a4* 
U 7t84» 
L^^'aarnit al<4)arli f i farikli al-Hadaria i t .Mi* 
• a* * 
%hmt Is )Aif •¥•& tcpiiisr, t<»Mi bo<^s in li lt mm htki^wfitlag 
ftr@ pre9«rr«<l la o«rtaia libraries* Tim Ka|f Shid2bali 
vas also irair svlft in SQrlliiiig and aoeordiat te al» 
3a||||Sifi ha had ifrlttaa aora than two hitadratf hoolcs in 
his mm hasdwritiiigt Ma emn tiardli' oosa aeross siiah 
•aa aaong tha historian^ and soholarsi as sight hava writtaa 
books in sti9h a groat aiMhar in thair ova hanivritingt 
Iba £a| i ^i^bah laa a vrf busf l i f a * Oa tha ona hand 
ha had his responsibilltlas as a Judgo and taaehart mi 
tha ot&art ha v&s bias7 in soribing bec^s. ^ had a wall 
stookad Xibravy and about 700 books vara sold aftar his 
daath. 
Xt vas said aarliar that ia addition to taaehing, 
ha was also aatriiat@d with tho raspoasibilitias of a 
Jiadga <|«4f>f though i t is diff ioti l t to dataralaa tha 
axaot data of his tamira of of flea* ^oording to a l * 
i i ^ n r f ha bagaa as aa assistant of tha Jtstga of Baaasoos 
for a long tiaa and whan la JmatA a l^ ' i l a , 843 &•»« Kaaal 
al*Dia al^lar isl (d»8Sd) raliaquiashad his offloa as a 
3 Jiadgay ha toe4c ovar in his plaoa* Ba did not hold t^is 
offioa for loag tina bat ha was sits|»andad froa his datias 
4 
en 20th Raasd&s M2 A.a* Aftar a faw da^ rs ha rasaaad 
• 
1» Al«3akhawi t al«l^ «w l l t t 3 * 
^* |rbi-df Ut33* 
4 , Iba Taghri Bardl i alaliaJtia 7t@d« 
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hit dutloff in th« ms^nth of ^«ifwSlt S42* A«fi« A s^ln 
aft«r & Iittl« % i^l« ho l®ft this offle« on his ova. 
IhB | t4^ ^t^bah did not vrittt &i^  btok on ^ * 
Shi^i'l l«f| ^oiigh h» vret9 ooa®«iitttrl«8 on th« isfor* 
taut bookt of lair as NiHh&j al«>faIibCii of «l-H«w«wi (4* 
676)» al^ fanhl&i of Ab^  l«lt% aLShfrasi (di^76) and al* 
Muhimat of aX»lsna»fl (d«772)« Ba was a taaohar of 
th€ IslaMlo Imi for a long pariod ana iras emml&mmA tha 
gi^atast Jitrist of his ti»a» HisioB »l«»0fA ai«>^aaafl is 
of tha trlaw that i»> othar jurist in his dagr or sinea 
has ha^i as ranowsad m» 11m Eadi ^uhbah* ^ «ia axoallad 
• • 
hiiB hat tar in tha onlarstaniing and grasp of Inan 3l|i^i't's 
hooks* Ha possassad no lass ^arp an uadarstaaaing of tha 
hooks on tha J^lfi*! li^* Haaoa ha aarnad a good nasw 
as a Jarist in his Xifa tisa* Ho oollaotion of his 
iraidiots is availahla though ha sRist ha^ ra isaaad thimsaads 
of thasa as ha anjoyad tha oonfldanea of tha s»aopla in 
ganaral. 
Ba is also varf vail kno«m as a historian in tha 
aoadaaio world, ^eording to al*Sa)^iwf| ha gainsd 
skill in historleal writings ondar th^ gnidanoa of his 
taaohar, ^lihab al-D£n» Ibn mjif Cd«Sl6). His M«X*lasi 
I» Al*SayLawI t al*l)iir l is22. 
2* ^-Sal^wi t al«D«w lli33» 
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M^Ta*rljsh &l»l§%m Is & v«l l kiiowii book of hlstoiT« 
B«tlil«« h® vaf ir«atLr fei^ of vritlag iMiiotrs of tli« 
s«r«Bt and wrot« tvo biographloal aoeou&tt of tho folio* 
lars of th« ^ S f l * ! and Hanaff tQhooia. Th9f ar« kQ^ »im 
as fabakat al*^^l*l3^Ui ami fabakSt al*HaaafI]rab« fha 
t . u I i t , . i ir- | 1 • T r-i . . i n i i , i iiii- • i " i » " " » "••• • m m n i i n i * >m«m-..tm 
lattar i s aot aooasslbla imfvh9T9m Of a l l his b^oks I 
haiNi had tha opportunitir of going throagli fabiy^at al» 
aiSfi»Iyi^ onlr* A pariisal of tli@ book laadls to tha 
eoaolasioii that h@ ralatas iasidaiits audi glvas faots 
aftar ^ a i r oaraful aeratiay* His stria i s ooapaot aod 
bo fraa fros varbositjr* ia avoids | tulta nnlika otbar 
bistoriauiS| siakifiMI irralavaat stataAsata and has always 
a <Saf iiiita opinioa to axprass* 
Vl» voat oa a pilgristaga to Hsooa in 837 &«H.| ana 
along vith his f aa i l / visitad Bi^t al<-ila^is ia SSI A*a* 
Ba diwS a faw days after his ratufci fTooi this plaost 
l i s sOHi iadr al*4)la Cd«874) daseribas tha avaat thust* 
<* Bs (Ibn fttff SImhbah) want to Madrasah 
?a|wf3riai oa Ifadaasdart a dtor bafora his daath| 
ani dalivarad a laetura oa a^oidaatal daa^* 
Ha axplaiosd that aoeidaatal daath i s a blass* 
ing for a ballavar aad a sotirea of aaxiatr 
to a aoa-^liavar* IJ*tar thiS| vhaa ha rods 
oa tha ttttloi ha said to his 3(»i ** Itr soaf I 
faal ooBplataly axhaustad*** i^aia ha vaat 
• S?7 • 
t o Mairasali ISmiriyah the ««•« ^&r» H9 
g«ir« th«ro a t a l k on tha b lass in fa ef 
d « f t ^ oa F r ida f aad F r i d i ^ n ig l i t «a^ t l iai i 
o f farad p n ^ t r a f o r Itiataalf• l a x t d ^ | 
b a i i ^ thura^art tha Xlth Phvi ml^^m'ikeh 
S51 ii«B«f ha was t a l k i n g to i i la son a f t a r 
tha pwt^mw o f a l * ' ^ r and v i i i tad t o v r l t a 
a^Mthi i ig« A l l o f a aad^aa h# pat deir» 
h la pan a»tl supportaa h laaa l f a fa l i t s t a 
p i l l ow* His haad haat dova and ha d iad* 
Tha iiava of h i s 6i9&th 9pT9»& i n tif eitf I l k a w i ld 
f l r a * n%%t dar a f t e r Fri^a^r presort» tha f i ioara l r l t t 
%t9r9 ohaarvad and h« vaa hurlaa I n tha sausolaioi of Bah 
aloSaghir W tha aida o f h la anoastors. tha fanara l 
proeassi<m waa j o l n a i hy a larga aimhar of d l v l na t waA 
soholara* ^ooording to al»Sal^avly tha ftaaaral prooa* 
8 
salon o f oona hla oontanporarlaai waa so w a l l attandad. 
^ t a r h i s i iaath soma of h i s d lao lp laa aad ra la t iona 
draaat of h l n as anjoylng tha b l i s s of Haavan* Kls son 
3 i o s o r p o r a t ^ a l l thasa draam i n h i s f a t h a r ' s hlograpfar* 
Sona o f h i s fo l lowars and adnlrara oonposa^ poaas on h is 
d o a ^ « Al*ai4|||i|IUrl nantlons ^ o alaglas 1:^ Shans a l - o l n 
I * ia«»3akhawi t al«Daw l i t 2 3 * 
^* I h H t l l t ^ « 
3« MMf l l t a 2 » 
^^^Ul {a.88S) ^ K«h» . - .l.F.rrUh.^ the . 1 . ^ 
written tuf a l»H^is l b@giiia wttli t^« foliowing llti9 s-
ftui ttk* f irst lin« 9f th« •l«ipr of Mo^ awiad al«?arritli 
la «• follovt f 
l«BOEti his sws€«ssors ooXjr tiro sons aro sitntleii&d. 
Brl«f imrtidttlart of both of th«H aro glvaa haro f 
( l ) Mt^ ajwai b« jlbl Bidir b* AhmuSi Bedr ftl*Diii Motfe^wn 
as Xhn Ka l^ Shuhbah* ^obfding to al*Si^«irIy ha vaa 
bom on fhttrsdasTi MM Safar, 798 il«li« ^•Snamtf holds 
3 that tha dat^ of his b i r^ is 306 I.H* He r«a«iTt<l 
primarr aiiioatioii from his fa^ar* than ho raad miAar 
w«il*varsad pars^is of his tisa* Wm his fathari ha 
booaaa so profieiaat in tha J||,afi'l law that ha was 
raokonad anong tha oalabratad lurlats of his tia#» 
la was amagad in taaohing for long pariod in tha fanotts 
sohools of Danaseiis lika al* |^ir£r^t al«4te|ir{7i^i al» 
fa|w£r«^« &l<4lu4&idlrah| and al-Farisirah. n» was 
%• Al^ Sakhmri t al-D«r i l l S3* 
2* Por partiottlars 999 4I-3akhawiial*0aw TilSS. al* 
Susmtitlfasa al-'Zkyan pm 143. Brook OJlIi.IZiSO 
3* Al»3ii3mtit flata al-*£h:Fan p. 143* 
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•iitiiast«di with th« ^spoii8l!>lUti«s 9t ft j»dg« vbleh 
h« ilseh^$«d froB §39 41*l!* lantll ho dlod* a* WM 
a v«ll-b#hftip«di fod foftrinfi and lioiiatt nan* Faopl* 
of Sjrrla vara pr&^ af lilai* Ha hat writtaa tiro emmam* 
tarlas o& Mlaliij al^'fallhii^ of ai»Ha»ravl <d.67€)| otia 
baing Irahai &i«4fiihtSi IXa fawilDi al^lliiiiiai aad tba 
othar Bidarit aX«lliihtai« BaaiddS ttili. h» has aoBpllaa 
nil iiMiiiirir'iT''-n----"'-*ir--Mrr-r*T-T-"m--ffT "^  ^ 
faha^at al^fi^i^SI Ha haa also trritt^i tha Mogra^r 
Of his fathfir. 8a S lad ea Fridar olght, tha X2tk of 
(3) Baasah h. Ahf iakr h* ^^ a^aa kaoira as Ihn $1^1 
Shuhbah* Ha got adusatioa froa his fathar smA othar 
aaholars of his tlaa aaH bagaa taaehlng la l!ai$rasi^  
NasHbfrtth sad Majahldrfah* tttiah is not kaawa althar 
about his Ufa or vritlags. wa oalr lutov that ha a lad 
ia Base l^By @iO A»H* feurtawti roars bafora th^ daath of 
his brothar* Ifo^lag Is Icnova about tha axaot data of 
his birth ami oi^ eaa oalr plaoa i t apfroxia&taly la 
tha 9 ^ oaaturf of Hl|rah« 
M.9. H.l, i t 
It is dlfflQUlt to say how iiaar y%&T9 of his Ufa 
tha au^or spaat evar vritlag of his hooka aaa m^ wofic 
!• Ki^alah t MaflTaB ia«l^* al l l f la 9tlOS. 
3« For partloulars §m «.l«-Si^«ift t aI*Bav 3idl* 
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of ooapll&ti<m» Hid analmr of his vorks ImitA 9ii«9 
hmfwrntf to ooaeltiSo ^ « t h« m a t hmv spout o geodi 
4oal of t i ao ever ^oa* Bo vroto oovorftl booki on 
i i f foront ottbloets os i t ovMoat if em Uio foUowiiif 
oooouat* iOao of hia books has so far baon p^blishoi. 
^^^ ?^*>l^  flV^"^^^* ^ 00Bpr< l^i«ti8iiro eoaiftOBtarjr on 
tho fsBOtis book al^fsBblb vrlt t«ii br &bi I s ^ % al» 
aifrasf Cd«476 A«g«). JUL-SaUiiirC oa t l t los i t as l a f? 
( t ) Al^ilakat »Ala> al>faabi%t Tbis book oonslsts of 
oxplaBatloiis of oertaln iaportant portions of aUTaabl&i, 
of &b3 Xs^% a l 'Sb l r a s i . 
4 
<3) Shar^ ? al-WlBtiSj al«>falibfat I t I s a eoeisent&rr 
o» Miribaj al»ySXibfn, tb« va i l kaown bcc^ of l a l s Ifairaifl 
(d.674 il,H«}. Zt ootald aot b« eonplatod a»i goss tip 
o&lf upto tbe ebaptar of Khula* • iH^SakhSiff ant i t laa 
i t as Klfayat al*itttbti3 i i i tsurJ^ai-HiBtelJ*® 
••• m m ' m mil i i m l ii Ttiw imi .iii iiumi n IfciMii i—iwimi • m i i l l — J h 
1« Al»Sti3rutit Rasa al-*Ikraa p« 94| J^l«aiiaiikaait ml* 
Badr al*7aXi*| UlU i a j j i ILbailfaht Kasbf, p.4tg* 
2* Ai^Sakhairit ai*Da%r. I l t 2 i . 
3* Al*Stirtiti t liasa al**Xkraat p . 94| HaJJi Khalifaht 
Kashf, p . 492. 
4« Iba al-*Xasdlt ibaibrat t 7 i a ^ t ^ J J ^ £baUfabt 
Kashf| p# 1876, §• Ai*S8kbavit aio&aif, l i t 2a* 
«» 3X •• 
(4) Al«>»]felt *ia§ aX«i<iitfiIii U this bc^Qk tk9 
Viator has eoasaiitti oa G«rtaizi laportaat portioas of 
(S^ iU.«>lialtttt *AlI al«iMiaii«Matt It i s itot ii oo»er«* 
«H>.»»HMI I I III ••III—»»»—««— aMM—MfWil i l iiilili I HlWIi — V 
lioasivtt o^ueeatiirjr oa »l*>li6iil««Ife, tho ttm^na book of 
BX^twnmi <d.773 ^.H.) MI SuTiipr^^mm^ but eoaslsta 
of oxplanatorsr no^s on difficult pcisaftgotf of tht book 
w i^oli fSQtsij^ •Xuoldatioa. 
( i ) ia.*inli U 7**rCkl} ai-XsXi^t Frm the histo« 
rioAl point of viow this book of tho author is v^r^ 
ifl^ortaat* £<«t«r hl«tori«aa havt quotod fovoral {Nisfftgot 
of this book froQuoatlr in thoir wotk», ^ i s book 4oftla 
with tho ovonta and happofiiiifa of tho poriod (aOO A«H. 
to 792 4.B«)« fho author has prasantodf in a eoniaiissd 
but oxoollont fom« th« natorial available ia J^ahablU 
fa'r^Eh aUXslSa, ibo Kathtr's al-»idar«b wa al-Siharah 
sm IbB 3hBcir aUKatttbi *s * 0 ^ al^ TwriySKh» fha 
aironts are dealt vith ehoroBologloally mA the biogra* 
1* 4l»3u3Pttti t MaMk al**lkrsa* p* 94* 
@« 8a|Ji JUtalifaht Kashf 1915, Jil-Su^tit Hazs al* 
•Ikyaa p, 94* 
3* &l*Stt3ruti t NasM al«*Ik3raii B* m» al-iustani i Da»irat al«lla*arif al*Islaair^ 3t44€, 
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phioal. licAtoii** 9^9 givvn in tb« aXpiiabetloal Ofd«r» 
mm booic eontists of •iglit volasci mA i t i •«ip«r«l 
Bfttmaorlpts ar^ pf9t«rv«d in ^Itttv&t Ubrariat of %h% 
vorlS* 
(7) Ifaiklitttty tili|||^lb «X«^«wil.t this !»&ok 1» an 
abriagoa fofs of Tal^fb al«l[aaaX i^ioh was vritt^i ^ 
AbS aUBajJii aX-liissI (d»7«a) Ibii aX«*2aii aatUlaa 
tlia bo<^ as |f#i^> |i|>*t#ia^.|« 
(S) Al«4iiiitta|a • in fa'rfkti al»I«kaaaariyrtit In thii 
boolc th« aatbor hm vaproduood natdPlal fr<m fa'rUch al^ 
fttfcaaaariyati br al*l%2wa3n?£ (<l.733 4.H«), 
<t) Al,«ittt|ita|5 nin al»jijy»i|i I t la a aalaotion fren 
ttm fanotts tiodk ia*Ani5b vrlttan bjr al«aan*iril' (d*S62 
A*Ii«)y fbis book haa bean santimiad oolr bf Ibn al-
(10) U^Kimti^a • i n manbat al^Saby Ft »Ai§«ib al* 
Barr va al*B«^rt A flao aalaotion froa tho book 
iiiiB iiiiiw .11 mill mmmmmmmmmm 
Btokbbat aUDiteg br Shawi al*3ln Ho^ mnad b. M fal lb 
al-AnfSrC (<l*787). Hoaa axoapt Ibn ai»*InSA baa nantieaad 
l^is litinta|S«^ 
X. Brook. QA&. 3 | XX|63. 
3* Ibn aX**lBiai Sbaibrit 7t269, 
3* Ibn aX**laiat ^ a i l 7 # t 7i869. 
^« jyti&i 7t269 
3* Ibidy 7iS@9 
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ftiiotli9r s«l«etloii from thtt v»ll kndwa l>ook Ta» rfith 
DlnaflUi of Dm *iyiBclr (^.STl A,s.)« A ttft&utorlpt of 
this book if pT%9mrw9& in |SiiiiHtr«h library D B^Motit* 
(12) Mtmtaka fti**Xbftr Pi Hiabar Mm (^abari It is aa 
apitoaa of M*'lbar FI Khabar aaa CHiabar vrittaa by tba 
faootts historian al>!^ahabi (d*7i@ 4*H«), 4 aanaaoript 
of this book writtws ia tha author* 9 hi»lirriting i t 
pr<>..r*^ in th. Brltl.h H U „ . I ^ « . . > Br«.l»l»»> 
has ao iaferaation about this book of Km %^t Shtihbah* 
4l*||^ ii^ uib{*s al**Xbar is baiag pttbllshad br tha Kwrart 
ioirarawiat madlar th# suparviaioa of Br* fal% al»&ta 
al*liiiaajjii3 aad Fa*aa al«aagrrid* Fo^ ir volui^s of this 
book eaaa oat t i l l i9@l.» 
(13) iUl-littatakl Mia Ta'rikh al«Di«rai va al^ Maiaki 
mmmmii'mimmimitmmtm'mm'immmmmmmmmmmmii • mm immmtmmmm'mm'mmmmmtiimmmmmiim'mimmmm^tm 
Ifi 
fhi«/a solaotioa fro* tho book aatitlad fa'rikh al<4)»ral 
va aX-Kaluk vrittaa br Iba aI*Piirit (d.S07 4*R«)* Its 
oal^ oopf" is availabla ia tha Chastar Baattr £4.braxirt 
4 l^blin. 
Xm Ven. ai**Xaad t Sha^ yt^ t^y 7t269. 
2* Ro. 4684. fosof al-*Zsh t Fihrist Midchtitit ai* 
tlhirfyi^ p« 137. 0* 470f idau t ^p; laaiaat to tho oatalogtsa of l^a 
British Nasaoa lioadoa p« 2SI« 
4* ffo«41t5 ( i ) A»^ » Arbarrri A handlist of Arabia 
Manusoript at Chastar Baattr Ubrarr Bablia St40« 
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(1.4) g^littntalti •!» IfaiHat aUteSi yl Ta'rilth al»lslliit 
^ Miw—i—o——*»»•• WiiiiiiiK ttKmmmmmmmmmimmimmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmimMII -mmimmmmMmmmmmf 
It is * ammmsf of Jte^at itl*AiUpi| a book vritton 1^ 
XIIF&IR b« MtOiaaBaai knowa aa Xba Dt^ fs% (<l« }^9 A.H*)* 
Xta oaly saimsorlpt la praaarvad la Chaatar Baatty Ubrafy 
D^bila*^ &yoalE,aljii»ia haa ao iafomatloa about tbls be(^ « 
US) ,i|!fyfi1i>»5 ilia, ff'fflkl^ »X>tt|,%it It is probably 
aa abridfaaoat of ta*r&h al*IaXiit vrittaa l^ aX«^ababf • 
i aaaaaoript of this book la th* aathor*a mm baadwritiag 
i t preaaffad la tlia library of Abnad al*||^illjy|| la 
futktf in&% 2917) • Th» alorofiXa of tha book is prssarvad 
la Iaai*«t &iaral al«.*Arabfyysli Cairo* 
U®^ ^l*ta<r!klit fha full t i t le of this booky lAloh 
ifl la two voluaaay Iiaa aot b«aa dataiwlaad* Evaats aad 
bapfwaiaiai ralatiag to ^a pariod batvaaa 741 A.H* to 
3 783 A«H* Have baaa raeordad la tbla bo^* 
(17) a^msyl 'All Ta'r!^ Iba HlJ^It Sbibib al-Dia 
Xba aij j l Cd*816) i s oonaidarad oaa of tha taaohara of 
Iba | « | l ihuhbab* The aatbor haa irrlttaa a aiq^planaat 
!• SO* 41liS (8) kmS» Arbarry t A haallist of Arabia 
Naaaaoript at Chaatar Baatty l«ibraiy Kabila 9t40* 
2m Fa*S(S Sayyidt Fihria al<4l^(|l|S|it al<«Kiifawwarah (Cairo 19S7} 21160. 
3« Al-Bastaait &a*irat alalia*arif al«>ZalaBiyah 3t44i« 
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te bit hlstorle*]. wm^rd in %i)iiott •vsats f iron th* (!«ftth 
@f tlUI f l l j f UptO i $ 0 A«H« t}ftY9 «lS# ^•dO i l l« l^«d» 
(IS) iiHlcht«i«r Diirpftt ttl«>iUil&i Durrat nl^^llk VM 
^drittwi ^ Xlm fabfl» Ca,779> and h® d«als la i t v l ^ tli« 
bl«toi^ of Mml^ SaUlns trim €48 A.H* te 777 A.H. Xto 
R«if ^IA!NI^ h«a i^ iopftTdd an abridgoi v « r s l ^ of this 
bo^« It i s i»iitii»i«a OBlf 1^ BroQkolMaan* 
(It) Al«i:»r&ib ftl«^aiTrfalt ft Sirat air al*Glii MaluKid 
te>Iiffli^£t^ llMi | i f f 3!iidil»iai daalf In i t v i ^ the l i f e 
hiitorjr of 1 ^ al«Dlxi« 
(S0) Rltlltli f t Madaifis Ol»a»hj^  ¥a gaaaaitfehat Zt 
Obtains a hriaf n^ootiDt of tho tobooXs mA ^tmtmn (baths) 
of Baiaasotis* Mi^ a^wsaa Dty^ia has vr i t t« i aa artlela mi. 
this traatisa in Mil^ ^Xlat al«Hai«a ai^^'llal Arahl 
(©•SaiKUS) ?0l« 32* 
Cai> ilaa%lb al*Shifi>r va AthahtuCt^ fha aathor, 1B 
-•iiri[r--niTlff"Tniri—r-iT-— r»Ti[iiMinaini unnniMiii ii i T 'WM'>.«tMu^^|nMMM»*M•wMi» v 
this hook givas th« Mographr <^ Xiildi ^ a f i * f aad his 
<Si«alpXas apto ^ a tlsM of alH^«ha%f| hasai a p ^ ^ a 
•atarlal ga^aTadi from fa*riiih al*XslSi of iba fMioas 
I * ja.«3aia)inrit al*0aw l i t 2 3 , 
3« Brook. Ci4U S,XIt€3« 
a . M ' l i r i k U t al»*A].att at33, 
S* irook. QAU 3 . Xlt63. 
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historian gd»Dh«h«l»I. A ffianuseript of this to^ is 
pr . . . rr^ In j!hlrfy.h U b , « T . ' 
C^) ti£BM,* X^ l A ^ l^atibali hut vritt«ii a eowsftstaiy 
of tli« Belir i;orib» but no sfttmsorlpt of tli« saso is 
traeeablOtt 
C^) f>t»sit5t al»iiib£t w« ftX»iiMMtiMwiyyiin ^ « autiior 
• i Ml ilrliiWilliiiii I 1 1 liiiiin iiiiiBi i M i i i T l i I n wmmmmmmmmilSmimmm 
iivos lioro in a suoeint fora and aftar earafiil sonatinsTf 
^ « l i fa akatehes of drafflsariana and philotogiatt in 
ali^abatleai ordar* Savarai nanoseripta of this hmM. 
3 
ara prasarvaS in ciia librarlas of tha world* 
(3€) fabaklt al*lanaf^tiit It oontains tha biographi* 
eal skatolbaa of tlia fsnafl aohoiara. llsna of i ts aimiMi* 
arista is availabla* 
(2i) Ifaflditafar fabaj^ at Fi^ aha al*fa«ant %o bo^f 
antitlas fabafcat ?B|gid>i» al.»Ia»an of *ttear b* *A3.i b. 
3i»itrali al«>la*df (d.aftar 3Si> vas ooKpilad in see A*R* 
Xt oontains tha biograi^ieat akatohas $f all the Jurists 
U Wo.57 (Tarikh). fnaaf al-laht Fihris ifo|MStSt 
Dar al.«£iatttb al^Ei^lriri^ St3l^. 
2* aajji Ihalifaht Eashf 438. 
3* Brook* SAI** 3*lXt63* 
(=S7;-
o f faflum f r oa t l i« • a r l y period of f t laa i tipte ^ e da^t 
o f ^ t t wi l l ior* T^ | i | l ^ t i l i l i i ^ propar«S I t s syaopslt 
i a / f o l i o 8 whleli «x(iliitS«s ^ o l i iographief t l ^e tehos 
o f a l l i ioi i»fMiaii l J i i r i a t * * Ito liiyi ftXso ol i i»i«€ tho 
o r i g i n a l lAHgiuifd l a soirorfi i iplfto«t« A wumto r i p t 
i a tho handv r l t i a f o f ^ « author 1« prosorrod i a tho 
i o r l l a lAWmrff Oorsaar* 
Xa ^ I s teeok Urn | i ^ l ihnlil iaii Um oo i ^ l l od t l io Uograp l i i * 
ea i tlcotolio* of tho i ^ I f i * f J a r l t t t oat o f tho | ^ « r i 
a l * ^ a i | a t i r a w r i t t o a W ^ ^ J h i a i ^ (^•66$). A mmm»» 
o r i p t o f t l i# aiiao liook I s p r tso rvo i i a tho Ssr ro t t ColXoo* 
8 t l o a of t l io P r i m o t ^ i Salvors I t y Stkhtvpf* 
(a?) f i fe i^St a l » i | | £ f i « l ysh i I t oon^tsias t l io b l o g r s f ^ i * 
Qtkl skotolios o f tho l ^ l f l * ! J u r i s t s * m s l i s l l disouss 
i t i a do tm i i I s t o r * 
i « Ho. 10€34« ai lwarSt t 10t444. 
3* So* ^ i a i t t i * P*K* ^osor ip t i i ro Cat* o f tho Sarrot t 
C o l l * o f AT. MSS* (1933) p. ^ 0 . 
Hio liook !fo. 2Sy aad 36 ara aot tha o r i g l a a l iforleS| 
but Xt»a £ i f f S^idibab a^r i igad oa r ta ia port ioas of thoa 
so ^ a t aa aaf o t i l i s a thwi %rliiia w r i t l a g h i s mm book 
Tal»fi^it a l»aaa f i * f r i a i * A look ea | a ^ ^ i t a l»S! i l f i * t7 i i l 
ihoirs tha t thost two ^>oks wara aaoag h i s soareas* 
• 38 • 
imMStM 
Iba f S | l ^t^l»ali tfrot« 2i«&rlr ti#«atr s«V9ii boeks. 
lm^&$ th«s«t ii«xt to Al*I*lMi bi fA'rllth al-tslS«| 
fftbiO^it &l«§llftfi*^y«b i» W tia thm aost laportaat. 
im&ng tbe Hon publish«<l T«b«kit8t thl« Is ^ 0 iM»st 
iaportaat tfoQuwiiit «• a »oure« of l{ifor«&tloB to the 
t&t@7 Iiistorlfias* J'aXal &l»Dla ftl«iti3rSti i a .9 I l &•!•) 
Biup;41 Ci«i?ft> tad othftF bistorlftat« fraqtMiatly qaoto 
fros i t «ii^ mak9 mtmr^trnm to thl t bo(&* Ibn al»*lacd 
ia Ills WoM l^itlypit alHB&t^ iNdft. '^^ ^ oopl^ iifiajr piuif«g9s 
fro« i t l l torall jr la oonaootioa with tho blt^raphlQAl 
i&ta of t%» Jurists of tho ^ i f i * ! tohool. 
fh® ftiithor h»A « dofIjiito polat of wimt la vritlng 
bi t fabi^i t . l a t^o PTetm*^ h.9 sar* that |«bl^LIt « l -
3hifl*£yih thouM oeatala tha blograi^iloai laforaatioa 
about aush parsons oaly idioa Wm Juriats hara to oonsult 
f^Tf oftaa* Maajr |abakSts» briaf or dataila^l had baaa 
wrlttaa prior to th@ Tabi^It of tails author, ^oag tha 
brlaf |abid|&ta a i^ ba a^atioiMd t^a |aba|at al*?a|ahi 
• 3i • 
of al-*i^)»Si£ iiiAm A.a.) iifid «lm Uh^ ftl«Siilr&sl 
(i#476) tmA «M0B« ^ « d«tail«d oiws Qtm mef rftf«r to 
th t f«b«|It ftl»aiafi*i3rat al-KubrS of TSJ «].«o£a itl* 
BuW.1 (4.T7i)» Jaiaal aX-Dfit al^Ismnfl <d*773} and 
fbn E^S^r CS.T74) had also oonpllad fabaf^at al*3hafi* 
trail* All tliasa amtliors ttantloii botli »aJor maA ainoi' 
parsoaali t las* Hm | i i i£ ^n^bah hai m idaa l^at 
tliaf« vas s t i l l iiaai for a oollaetion of biographioal. 
#iiateh#a of the iaportant j ^ a f l ' l j u r i s t s* Ha sars 
so i s tha prafaoo of his book* iihiXm disoussiag tiit 
|«ib«^at of Tim K,&^tTf ha s ta tas th is as a raason for 
hia writiag hia owa |aba |St a l -^^lf f ' lyah.^ 
%^\iQS\hh ii««iii»»).!llJl «^i|#4 11^ ^^ ,^^  i^t JL>^ t{lkJ %»X^ H 
Hanoa ha Aalnly daals vi th the hiograj^ioal aspaets of 
iaportant and fanotis aiafi*f J u r i s t s , or v i th thoaa 
t^ OM Iain Eafi*f Ci*934) wad othars hava quotaiS in 
ooniiaotioii with tha probloaa of tha ^ I f i * i liw* But 
th9 author doas wat saesi to folloir t h i s prinotpla whiXa 
iaa l iug with tha parsosal i t ias of tha 8th ms& 9th oaaturr 
of HiJriNh ISA i s airii«at frtMs tha foilowing wordis of tha 
2 
prafaoas-
1* Ihn Kadi sht^hahi fahakat al«3hafi*i3rah Mm 63t* 
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i*/4it $^ J^jt ^J^tm^ m^U tell l^kJ* i / / Mjf 
^ i al«£ii*€«li S4I. A.H. Bi« first iraift of th« bcok 
¥&s ))i>i«f fi»t! Msur eilditioiis iftro Bait to i t lAtor* 
fhn |>roe«ss of roirition prebaibly voat on for & ;ir«&r 
or m9T9* fh.e draft as origlaftXly writ ton W t*»« 
oii^ori probably i® not availabl® WKrwboro in the worM 
ftt prasont thoa^ tho sunutorlpta soribod in tho aa^or*s 
lifetlBO aro pr«iS9rv4id in the British Muaoinsi tiondton* 
fhoso aaautorlpts htA boon ocriboa in 843 A*i« by hit 
two tfiooiplos *Xfs ol«4>ln 9«M«b al«>piS«9nf Cd«874) ond 
lfii|itt»SMid b, MmB& b* 3«a^ f 6X«8is|if and both troro eosporoS 
with tho anthor** own draft and oontain all th# additlona 
Aftdo W tho author aubsoquontly* 
fho author ha« writton tho biographieal tkotohoa 
of 784 Shlfi*fs who liva4 botw«on tho 3ra eontury npto 
840 A.H* fhia book oontains tw«ity nioo fabi^ata* %o 
firat |aba|i^ doals with thoao p9r»mm w^ roooivad 
a^io&tion 4ir©otly frois laiM ^«fi*i* fho aaoood 
|abak«ili Soala with thoao oontoapormrlos of Iiian 3hafi*l 
who dio^ t i l l ths «fflS of tho third oontury of Hljrah. 
Both thoso |aba^Ita aro briof • striotly oonfinod to tho 
(">') 
mm% impQTtmkt wad f«BoiM p«rsoiiftllUes» %mh df tli« 
7«Bftinltic faba^its (|««|.8 v l ^ ^ O M ptrtoat ^o dl«d 
dariBi ttio twMity r«&rs tin®* Th® onlsr d«f«Qt witlt 
tliia ftrra!ii«s«at s^f«rt Is th&tf SOM« of ttiost pti^ont 
v^ @ shouM li&v» b««a iMnUoQftd la tli@ ••rli«r futMilealii 
wt» ti^k^ii 9t la thm t»t«r mm*^ BSA TIQ* v«rd«» la 
«ttrtftin i>l«ii4is t«&<ili«rs emS th«ir pupila have b««B 
%rtt«%«4 ia th« t«n« fuba^ib* ^i« Megra^iiQ*! ak^tm^t 
la •noli f«!balc«h «pp«ftr la «lphAb«tl0«l ord^ri tho s«iraaMt 
of p«rtoi» mns glvoa at tJtk@ tmA of aa^ |abi^ib aad tlia 
aaaat hava liaaa arraagad alpliabatiaallr* 
this book cant&ias aainljr the blographleal skatohas 
of tlia H%afi*I Jurists. 9afld9« thaaa eai^ peats^ »aa 
of l a t t a » | hlstorlaasy fraSltioaaaistSy ocmietaat&tors of 
tita |or&i| fraesariaasi phlloloflstsy ltatak;»lUala ani 
asharltas also flad thalr plaoa la it* la fabakits 
tvaaty savaatli, tvaaty algh^i twaatr alatbf tha author 
•paaics of his raXatlonsi taaohars aafi tha frlands and 
ralatloBS of such ta^hars. Aftar al*Subkl*s faba^ I^t 
al*Shafl*ljrfsh this bo&k has baaa mx>B% popular so far 
as th« Uvas of ahafl*! Jurists ara oonoaraai* thm 
author has wrlttaa rathar la datall about thosa Bhifl*i 
jurists 1^ 0 lliradi batwaaa tHm ali^th and alosth oaatiarlas 
of 0.:t:: ai^rah* Tha author hai parsoaal eoataat vlth 
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mmy loam t^S a«a of 9th e®atuzy of BiJiM^ ana met th«B 
on difforont oaoasltms. lie»0# tie kii«v nuoh at^ut tii«B 
tbrottfh e0ri*6«pond«ace &c^  othor souroot aa(3 tlioao lio 
iitlllsod tullf in writing about th««« Sovoral |ii^a||it8 
wo9# wrltt9& of tor |obo|ot a3,*Sl}«fi*C3ra of tha ftmmsM 
Mographor, Ja«al al*Bla al.«>Iaziayf Cd*?73)| tmt noao of 
tlios oontaiiis dotails al>out th@ Jurista of tho 3hafi*l 
iohooi <Ao llvoa la the boglaatag of tho 9th eontuir of 
ttljri^* tM Kadi ^uhbah has roaovta this <Saflol«iiof 
by wrltlag this book. 
1%a blegpaphioal aathod^  follonod bf thii au^or 
a«9»9 to bt tha tra^ltltmal ot»m fia has^ nairorthalaaai 
pi^ #taat«d his »€itarlaX wll^ a aoaao of oeoaoKy andt 
praoiaioa* Ho b^ilna wl^ tha Ufa history of tha 
paraoa oom^ taxiMiS and thoa triaa to ^otorsiao his plaoa 
as a Jtirlstf tradltioaaniat audi eoiBHiaatator of tho 
|oraa oto* B& hiaself comaaata la tho blograi^ hy of 
• • 
though wishing to go into dotalla a(Ht«timia| ha 
yot soafiaas hlmstXf to assaatiaX thlaga la @r^ ar to 
avoM saklas hla book laagthy. So aaldrai daals vitk 
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f * i t « wt^mat ^itotSag ttw touz^^t* I f thcr* i t diff«r«iie« 
@f Of inlofi «lK»ut tli« /•AT of birth moA dofttli of aar 
pOftoai li# dooSf %rhat«vor lio eaa to ostabliah tho oiit^oa-
t l ^ i t r of liift own vl«v* W» fOBorollir oYolds soatl^^iiif 
d i tpnt i i problom of Im boouiM h& rogofiii tbo i*|ftbi|it** 
«• a oollootioB of blograi^ieal slcato^t m& aot a boiali 
oia lair* ^t oortaln plaeaa he has alao triad to datsmliia 
tlia eorroot pronuaoiatiwEi of tha aasaa of eartaia paraona 
and plMiaa vi th ti^ot eara* 
Hhaa a l l is aald^ tha book ia a briafy bat eoHpra* 
haaaiva and luoifl aurvar of tha shafi* i Jurlata* Xta 
iaportansa liaa in tha fast that i ts ooataats hava 
aarvad as aottfoa*«atarial for lata? hiatorlaaa &ad 
biographara* 
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hiuadrtds of ^okt before i&iierteklag to write it* Bmm 
ef t^eee bftve been speeifioelly n^tlmied 1^ hiaeeifi 
^i%» in soBe plaeee lie hm tlaplr glv«Bi ttie naaee of 
the eathors vithotit •eatiooiiii ^ e t i t le of their liooiu* 
Ifa^ r of thMe vsrke ere not evaileble i^iie others 
though existent I have not INI^ puhtished* 
She purpose of irritlaf this hooky was to pT9a9Tt9 
the biograi^ieal details of the sohoiars of ^ e ^ a f i ' t 
sohooi* Before he wrote aaay brief as well as detailed 
faba^It al«^Sfi*lrah had been eottpiied ead soae of these 
•atmsoripts are available ia the world* l^iise the aost 
isipertaat sooroe for this worky is o^Soiabtedljr these 
faba|StS| tdiieh are extensivelgr <|tioted Yxy him lo oertain 
plaeea. fie elearlr seiitioiis in his book the faba^St &%• 
^Ifi ' lysi i of aU*Abbadl (d*45&}, A^ ts|f% al*3hfrasf 
(d«47e) Ito al«$al% (d.e«3>y Urn m^Uh Cd.655)« a* 
Wmmil (d*€14), fU mUt>tn al*3iibkl (d.TTl) ^•Xsaawl 
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(^•773) 9 Ito Kc^^r Cd.774) and Xlm al^lfuli^iii 
^11 tli« lapertant and Autlitatl® lil»torle«l books 
vrittwi lM^««i ^« 3rd ani 9 ^ e^^trl«9 of Hlji^ ili 
hmm ^^a eoiituIt«d br th* author, aiit of tlioao ^« 
Ta'rto at^ItiSi of al«2|^abl (d»74a) >X*BMiy«l> w% 
9l*m)aS;rm W Xba Kaiaitr (d.TM)t fa'gSm &iMt>mc of 
Xtoii «iyiil£ll> (4.sn}» Mir'it al»JiiM5d| W al.*tifl*I 
i^*'^^^ Al*Mmitag«i of IlMl aUJmfsI (d.$97)» I^ Liyl 
itiy'at al*2a»Sa W £u|l) al.*£»lii al*tiaiiii (i*7^)t and 
fa«r!to al>4^»fal wa aimu^ii of Ibn al^TufSt (d.80») 
aro vortli imiitloii. 
Apart froK l^oaOf al l aiaoh vorka wliiah diaalt vlth 
tlia pelltioalf aoelal and lltarair hlstoiy of aiqr parti* 
oiiiar eitf or oountrr woro alao titillsod bjr tho author* 
Thvm im hat fttlljr tisod fl»rlto Bai^fti. irrittaii br 
<^*I&*|^ b a l ^ a i ^ i i f for tlio purpoaa of aaoartalaliig 
tha llfaoliistorlaa of tiia roaid#iita of Sagl«dli| fa*rlkh 
^ a b of Ibn al*«^ts (d.660} for tk% llvaa of thoaa 
who llvad ia MlapOf Ta'iritith Jweim& W fmnth al-Sidm^ 
for tha partiottlara of tha paopla of J^arjloy Ta'rto 
.lyfiailB of Ibn Mandah (d*^a) for Hi* ^aofla of Iffi^iai 
and tlailar othar books oa tha subjaot. la also eoasultad 
fabakSt al*itt^yah of al*Salasil Cd«4ia} for ^a partiaiaar 
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Of thm Sufis. fabiOiSt al*lftttidflllflifa W ^ ^ f^it§k 
Cd«40S) i l l doon^tioa %ritli th« ^iofrttphifts of Nuti^AlUi^at 
t^ ^fthsifM ftl«4ayrj» of «l«|^iihftbl (d^TiS) for aseortoia* 
iag tito pttrtieiU.ftrs of tho r«oitorf of tiio ferSs* 
Moag ^ e foBotis bo&lco oa Hi® ^iJ i f i * ! l«tf| ho hm 
Qoesmltod M.*fiiHinl^ of Imm ol-^nSfi*! C(l«®i4)| ^ « 
MHjioraii of .Uum ol^foroM^riit oa<3 AI,_*iteii^ j»wH| vrittoo 
W al*IoaAwf (d«773> «iid >*ftitfili atl*faUtira, 1^ ol«9ow«ir{ 
(i«^?i}« SoBt looraod aoa lator vroto eoMMatarios oa 
tlio olM»vo miatiQaod liocOcs • • if XX m» oa toao pwrtlottlftr 
akt|»oo^ of Imr* ^ooo also noro ^rtim ap»a 1^ liia* For 
•stoblialiiai the oorro^t proisaaeiotioa of ^EIO aoaot of 
porooBo «iii9 plaaosf Uio oistlior lMa#fittoa froii Kitili mX» 
Aaoob of al»aoa*oa7 Cd.S^) maA foMhlb @l*4sffiS' vo «!«• 
oi* l i jSl . Iir ftl<»||ii,i^&1iC* la idditimi to th©so bookt 
diotioaarios of porKmo voro oito propax^ t^hout this 
t i iM* Oat of thoso »"* If l l ?%^%i* f tmniftt t l^it «»d 
ita»|aai Ma»lii^kh*i*Iffitoia ooapilod 1^ Aba f t l i i r « l * 
Salaff (di*S^)| Ito'jaa al.4Ntiito»i oad Ite'jaa al>^iyajm 
W ftl-l^rfi&M aiqr vo l l havo l i e^ tlio a^ire® of his book 
aai thm aa^ior refers to thmi oeoasioiuill7» 
imilo writlag about tho partioalars of oortoia 
}»orsoas ia W«atr oightli aad tvoatr aii^tii |ab«|Sts of 
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his teodtc tli« author nakai th# followliii statMwat at 
aai thaA c|ii0ttts Itm |aj&r ( ^ . ^ a ) * Biia go«s to show 
that IM a i^ hava haaa in eorrospeiidaiioa v%th Ihn ^ j a r 
iaii yeoaivaa suggastioos for his hQQk froa h la frea 
t i a a to tiaa* 
Basid^s Ihn Hajart tha author has quotadi fros 
s<»ia authors without giviag tha t l t l o of thai r hoolcs* 
fha to t a l aoLiibar of stioh authors i s quita largo• fha 
oaKOS of sons thasa au^ors ara giv^a ha low t* 
Ihrihlft al-Harhf (<S.a85} Iha a l - i^ f&f (a.534) 
ia-Bar |mf (d.4@5) Abu iakr aU4«ruii (<3«@40 ) 
i^ Mekr aUlla| |a8h (d.aSi) Abu im^tmr a l* 
Farghaaiy "^ ba al«.|«a^ai. (d*34S) al» f a l l a l 
<«.463) Xba Mlhusaiwah (d*3U) Iba g&lraaCa.S^) 
M.»Sijl i€*W7) Iba Surarl (d*30€) Al^aulafa^f 
(4*404) Abo Bidcr al*Sh^S(i«448) Shary^ al«*lslla 
a l^f tb ia l (d.440) Abu falah al»i«u*as8ln C<t«470) 
a » f a r r a f l (d.S30) al.fa^iwl i&am.) Xba ' ^ t 
(<S.d6S) Abu *Ali al*Hlfl8 (d.d49) Abu tfu^awsd 
al^farghanli al^^u^fa*! Cd*455} Al«>i^barf^ b . 
ICaail C<I.S43) fa»!tab ^« 3ufyaa. 
• 4 8 •«» 
Ii0tf«v«r th« ^thor has il«aui«d th9 »fttori*U 
item All th9 *t»ov««««iitioiwd «oure«s with gr«ait labour 
<•> 4 9 «> 
Mmmmn§ m tmmm 
At prmsmit toiroral eesplvt* «fid liioonpl«t« santif 
eriptt of fftbalj^ it *l*aii£ri*f3r«tt ar« pr#s«rr«^ la 4iff«* 
r«nt libritrl«8 »f tdi« vorM* 3Qmm of thua voro s@rilMid 
la tito voir llf«ti«» of tii« author and ooatala all tho 
eorrootioat «ad additloas mtAe hf hla aftor ho had 
ooaplatoS t^« book* Btit amoh aaottsorlpts aro not aoro 
thaa four or f lv« la aaaboFf aadi all tho othor aaimtoripts 
havo ho«Ei wmT9lf traasorlbad froa thaa. A hriof doaorip* 
%ioa of tht icaova a&i»issrlpts is glv t^a balow t* 
(I) it^ti^eyipt ia ^1^ BrltiihJ^ttaa i^fi "^Of^ Q^Qi ilo.37Q> 
?ollof 153« 3mm pafofl hava M Xiims $M aeaa 2B* 
%ia aaaaaoript is wrltt«Ei ia fair aaam and i t i s wry 
oorraot aai autheatio* fh@ taitt is ia blaok bat tha 
haaiiags ara ia rsd^iaii* this ia tha aarliast aad tha 
»Nt toportaat of all tha kaowa aaspseripts* It was 
vrittMi ia tha lifa-tioa of tha author aad vas ooaparad 
vith th9 orifiaal oaa. "Sbiia aaaaaoript was raad ia l^a 
prasaaoa of tha mithorf mod al l thm additioas aad 
oorraotioas aad a by hia ia tha erlgiaal wv aotad oa 
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III* iBarglaa in the &uyior*f hand. Bcoo* this aaaaiertpt 
9mrw9M am th« basis of ^ « tsxtt 1% vss soribsd hr 
M s^iMsd b« ^ ^ h* t<y^ sn»«fl b. isjff al»ll>{isi, ft 
papil 0f th« su^ory on BMiafin XOf 843 A*H« COIB««II%S 
bf soss rsad#rs WAINI lutsr asfis on th# m»rglm in m 
tmt plmmn* Th«s« surgiiiftl aot«s t^pplj aSditioBftl 
luforaatioii about the pors^is vhoso biographioaX siMtehas 
ar® givaa im th® book. This naimseript ea^t with Folio 
iSi (b)« Tha following limn in tho author** hmna ar« 
femni on ^ « right hm& »%&• of this folio »• 
^^;^»^^l j ^ f Ju*4 U*» I JU*«I cf i ^^ »»» l%Ut«^IS^ i> ^ ! ^ * t ^ 
A piaoa of eonposltioii W We^mmsA h, ^lahamMA b* 
•Abi AUai al-^ay!flrlr appoars on «ia laft hand si«a 
of ^ « saao foliO| and iodio&tas ^at he went throui^ 
this sanosoript in 846 A*R« In the beginning of ^ i s 
s^mseripty ^c table of oontents In 19 foll^y showing 
taie Aams of the biogpapheeSf has bean attaohed. fhe 
I* For partieulars see Al^ Salchairi t 4l-Daw 7i6l, 
2m i^oSiAchawl s al»0atf 7t<ll. 
SI . 
ooiophaa of th« Hiyauterlpt is as follovs i* 
Felies 333$ £iliM» 17 pmr psfOf «n*ttt«it la aaskh 
but aet v«iy fair iiaa Ql«str« This laportant ttanos* 
@ript w«t serlbsd %7*tss iil.«Diii HsMsaih al-Htisarni 
Ci«874) on IMth Rajaby 843 k*n* in thd Uf«ti«« of 
th^ «t&thor« It was v«ad la tho prosonoo of tho 
author aodt ho oatorod ia his owa hand th« follovinf 
wofis ia Sifforoat folios t» 
At th« ona of tho aaimsorlptt a writiag la th« 
author's oira haad shovs that Una aLDia al.|^sayaf 
X* Al«38j|2ieirf t al«»&air 3i6l« 
imi e«rri«iS i t to Iba HajAi* al-*As|&XSal (d.isa) ftni 
IM H«jftF »«!• 3oir«ral U8«fttl. iddltioiii «ft9r going 
l^nmgli it* ^ i « ffiaaufsrlpt is of auoh l8i|!ortaQ09 
i«oatiit« i t eontaiiis th« ap««iaMas of th«i nrrlting of 
heth tho author and Ibn pajiir* Its eolephoQ is a^  
follows t*» 
. > i j tf'O'l&f U £ » A l i ^ j ' i y ' w ^ j «>* j » j 4yUI Jw»«i(*&t%U1«&*2 
^ ^ 1 J ^ju.^! «M-i ^^\j *^j J $i%,m j«*i i> iJJ»*»4 
In ishm ^ogiooiiig of this AidEiitseript « t»bl« of 
ooiitoats pr^ p&roS W Haassh ia.«*^artit shevs tho 
nmm» of tli« porsons vhoso biographioaX sleotehos aro 
i^luaod iii it« to ^ 9 laat folio* tho tkotelios of 
^ 0 itttthor mxA th# seribo h&v^  boon traasoribod} 
Iko forsor troa B&pi «a.»*lk3riii a»9 HaofSii^ al^Duhir 
ff Kaa»_ ajojlyyia wa al'^ aini^ iy and tba lattor frtm 
Folloa* iSK)| scNB® pagas bava 33 liiuts «^ SMM 
otliara 2B* It hsj baen urittan in oiirsiva iiasidi* l^a 
taxt is in blaek and tha haaiings ar« in rad iok. This 
is also ona of i^osa (saautaeripts utiioii \tmr9 soribadi ia 
Ciiitfl al-Saii I Plhrls Msithtutat al-Musaiwarah 
Cairo ItS6) l i l70 . 
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t i l * l l f « t i a « of t i id author* I t s colophon leads m t o 
i f i f f t r t hu t HmmSi hm Htihaastad !>• *AM aX»»a3gii^ a l« 
ftSft*f «<irib«S i t f r ^ i t! i« o r l s t a & l d r « f t | w i th a l l 
1^0 tdd I t i ons aoS eorrdot ie i is nsde Isfi' the authory »a 
a t Bftbi* a l ^ ^ I r 843 ^ . H . I t h i ^ also baan eimparad 
w i t h taia naiit tsoript road l i r l^a Hajar a i ^ tha sarl1»a 
hms Qttpl^ a l l tha asSdltlons s«3a b r tbn | a | a r . f l ia 
ttufmierlpt ba&rlag lb« 3039 aaS raad b f I bn pa Jar Is 
prsaarva^ i a the B r i t i s h Mias«ta« I^&adon* Banoa t h i s 
Ranttsarli it l a o f <sofisidarahla i«portaciea« 
This i ia imser lpt i s aot oo ip la ta f haeauaa frcai tha 
"fmitf hagli»ii&£ a f o l i o eon ta in t i i i tha pT9$m9 audi a 
faif l l nas of X h i ^ L i b« H ia l i d al«>ikalbr*s biography 
ara s lssls ig* Tha aa%t f o l i o baars two saalsy f i r s t 
i f i l l a g l b l a y and tha saooaS baars tha fo l lo t f l i tg 
i n s a r l p t l o f i «• 
fha b iographioa l skatshas of Nuhaamid b« i&hiai a l« 
F a r l s f f Xbr&if« b* Ish&c al*Harbr« J^ bsiad b* ?a^]ra b, 
*Abd al^Bskf known m Xlm Sa*d£n. ai i i of 3a*d[ a l -D la 
al«>faf t a s i B i ara i n tha haM of tha soriba ani eoaprlsa 
f o l i o s X9B ^ 190^ mxi f ou r l l »as bjr Iba Mal ik hava ^taa 
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w r l t t « i on th« l o n t r wad e f f o l i o HQ. 190* ?h« 
eolopboB of t h i s Manusoript i t M f o l l c i t t s* 
J ^ i^ftJ L A I I v ^ «U «lb>»«lt J f "%« "tl f^ M** i jM *U Jbi^t ^ i U i 
t ^ j ^ IkfJUil ^J« J *f.?««^  > *^ ^ J J^ Mwi l l «*t- 1 ^ #i)t 1^-^ 
3^«-JUJ» AW i« ^ « ? / '^  J J >*- '^ ^ J / y t «^.rf J #111 UTM-
C4) Bitiiiiaftirlst .111 .a^i^agi ^l^rtry TariitTilfei8a8> 
f o l i o s 2.691 Lino 27 por pag«« I t has tooso v r i t t s a 
i l l timt msS f a i r n&slch* Bliicil!: isk ham bs^ii mssd f o r 
%hm toiet sua rod f o r tho how l i i ^s * t h i s sanuserlpt 
w«s a lso soribtfd f r o n th# o r i g i n a l i a ti^o l i f « t i « « 
of %hm ftutlior W *%ar l»« * A l I !>• ^^aaiS a l - M i r a i i i l 
al»|iaafiiff, on Wodiiosda^ th9 i 4 t l i i6a^arra» 844 A.H. 
I t v*s raaS i a the prosojsoii o f tho author ai»9 ha 
i rrota tha fo l l ow iag santonoos on tho sargins o f tha 
Fo l ios 10 Cl>)f 18 (b) m^ m i ^ f 
* jkift «i}} t ^ «jii j i i ^ i f j * i ^ I, 111 it J i » ! ^ » ^ • 
1* f\k*mi Ba^M t f lh r i s Mi^ tu ta t al«Mus»rvarah (19S7) Si99. 
• ,$3 o. 
Thla m»XBA»eript vas tiibstfqaentlr T99A W ^ * 
•ebol&rt wlio vrot« soaa InfarM&tltr* and valuable 
•wrgln&I iS9t«s on o«rt«ia p&gvt* c^ ^ * t i t l s pftf«f 
^ « biogrApbr of Ito f Sfi ^uhbi^ li&s boon tr4M»orlb«a 
froiA 80A® book by lli;^ a«i«dl b. «l*}ftis«ffftr. Its oolo* 
^011 is ftt follows !• 
lyP'i*' a^ *^"^  •ft*#'"' ^Jlf U " '"""I* 
J 4N •^'J' j^J A i j f l L J j 4Jui%lt «,«M^ |^«i«»ii| M}t i i t l»|JitMlt 
1 ^ ....«.«—»«* I • ^-^ '^^^ j?jl Ua^tt^ #111 f ^ j If' J ^ l 
mo Jotting of Ibri^fsi b« liii^ an«iid b« Abl Bakr 
b» XHsiftf b. «tlsi&r b, iiOir nUlalabl, fnoa •Abd &l» 
l^kir b« tfejistafS &i«^afl«{, %mo «r«at through this 
stansoript &ra thoro on «io s&rtin of th® folio IS3, 
A t&blo of oonttnts of th« bcok eo^orins folio IS4 • 
im^ soribod on S&tiirifir th« mm f&far 844 A«M. is 
givon at th» ontS* 
folios 174. this Bs^idoript has b««n writtan in 
l« MXvsa^t t Dia Randsehriftan ?or«oi@hniss« Vmr 
£onigliohon Blblicth^k Zm Borlin, 9t44S* 
m Q^ • 
fftir »«siai« It v«» serib«i la tli« litm%im» of th« 
author In S50 A,i!« aad vas oospftrt^ «rith his orifinat 
drtdTt* 
C«) Mianfftr^t | i | the iiM|yiy<» u^f^yy Uioiiyw.miaoi. 
FoXioi 140t yiiMit 3S p9T p9t$9% It vtts writtoa in 
fftir Guuilihf hiat oviog to the pttssage of tijm^ SIMM 
wofii hav« nftATly diaapi^iiirti miA h«iia« Its €9eii^«rliig 
is m rftth«r diff ieult tftsK* 13ils was sorihsd W V^mmM 
h* NSSS h* nrbl i b. F*^ ftI«*A4aIf&if in 8 ^ A.H, 
ssirea /•srs «ft«r ths dsftth of ths author* fh« tsxt 
i s la bli^k ftmS th» hoadlags mT» ia rod iait* It appoars 
that l^s sidittsoript vas trsiisoribod friw a raallf good 
oao availahlo ia th® author's lifatias booauss i t is 
quit* fro® fro« orrors. Margiaal aotas oa eortaia 
foliosf wist hav« h«ea addod at « latar porioA. 
Folios ITSf liaa 33 por paga* writtim probably ia 
mx KU* Soriba is uakas^ -wi* 
a 
(S) Maausoript ia Oar al<^tt^b al«ltiariyah gairo* go»lS^» 
poiios XM, Prob&blf soriba4 ia tho 9th oaatury of 
Xm BroekalasdMi has ao icrironaatioa about it* 
2« Da Slaaa t Catalogua Das MayoAiserits Arabas 1>9 tm 
Biblio^aqua Katioaala Paris 2i373* 
3« fihris Dar al«&utub 3t349. 
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Bi|r«li. flit ma« of th« seri1>« and th« 7«ftr of seriliing 
Tt is nn ineoKflat* Hanasorlpt b«oaut« thfi first 
tw«istr four fftbii^its AT* •latiag ana oalf th« last fiv« 
ar« pro««p7«tS» ttiis aaimsoript vat transoribad in 
S39 A»U* of Hijrah bf Muhaiiiafi b« Ifeilti^ iiiad al*llii*alBl 
froM tlia 848 A.8» manuaoript* At tha aad of thit aiaima* 
oript a tabla of Qoatants haa also b««ii fi¥aa« 
(10) iamiiQgiPt In ,tht SHiilJgg Jtftlly,literary .SatUa» 
Folios 360. fhia namisoript vas soribad la fair and 
brifbt aasiOi in tha 9th oaattary of Hijrali and vat 
probably oorraotaS Iqr tha author* It has so oolophcoi 
Folios 1B0| liaas 37 por paga* It has baan 
urittao io flna ana fair naskh* tkk aoeoiant of tha 
passafo of tisMiy tha papar has baeoaa brlttla in S O M 
pli^as. In aarly folios sosa portions ara worB«#ataaf 
1* l^rbafry t A Hand list &f Arabia Hwiosoript ia t!h99%9T 
Baatty library Dublin* 3td9* Broekalsaan has no 
informattoa about it. 
2* BroohalsMaa has not si van any iafomati^i about it. 
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h%t 80911 pl«o«8 of pmp«r h^w b««ii pm%9A mi^ tfm 
fApt flli«dl up with th« ti«lp of SOS® othor aaiiuseript* 
It has b^tii trantoritood froa an oar H O P oaaaserlpt 
and baars wmfX m&ik* on nartaln woz i^s. I t eoataias 
ao ooloi^on froa whloli if« night suass tdi@ wm&r of l is 
•orlblng* £n thlt aaauaoript tha taxt eontalas a l l tha 
•a^itioaa wHSa bar tha aittl^r aftar ^ a eoaplatioii of 
^ a book, aesa foliea hava sarglaal notaa vhloh ttr9 
t lBi lar to thosa in ^ a aaaiisaTlpt praaarvad in. Keptirultt 
^ . 1038* I t a l i^ t hava haea traaseribad froa tha 
aaaa aamiafrlpt of lopaiulu. 
folimWB^ VFittaa ia tha X2tk oaatm^ of II.Jpali« 
this aaimaoript was traasorihadi on Uadnas^ar tha 16th 
Kahi*al*iiinral l l l l A*H* bf ^ s r l f ^arvash h« *tJ||ip«i| 
froa tha oaa vhieh haifl alraady ha^n ooaparad vlth tha 
author's mm aanusopipt* 
(13) utamofiBt In gliaaa iftHhih Mtertrr» ll»lilpttrtliat?7a* 
Polios 333{ linas M p9r paga* Zt has ba#a sorihad 
ia fiiM and fair lasl^ froa aa aarlf aaousoript* Th9 
taxt is ia hlaok and tha haadings art ia rad Isk.* It 
is full of spalliag aistalias haoausa tha sorihlng has 
not baaa doaa with oara* folios I • 136 haar vatar« 
stains sM scaia folios ara vora*aatan« On tha titla 
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pftgty 9mm OHO hm tr«nt€rl)>«d tli« blogra^^ of tli« 
bsgliuliat t^ the •»! sifiiatur«g Mid t«als of th« 
onfiors of th« ««iiii«<3rlpt havo ^sn «fflxod« mo 
folloifliii oolophoB ttioirs that i t was sorlbad la 
91.3 A«H« t-
• j^ ,M^ l»»l.%» J U ^ ni#«» J*) ! ^JbjAfc*!, i M f - .4|ib i i r t ^4^ 
tmt nanuseript i t in two veltapis* Folios of 
tli« fif«t voliUM ai^ 3 ^ m0 thoso of the s#eoiid ar« 
^7* T^OfT pago liaa iS liooa* Xt liaa ^mn aoribad liy 
N i ^ ^ «lLaB ^i^ in 1340 A.8* frt» tha m* %», 77S 
pp#aarv»d ia tha SJMM lihrarr* 
( l i ) MaaiiBriBtte nlhft /Jgifl I41>rftryf 'AlIgtrhMaiiyi 
roliea 3^1 lliiat 17 par pagai vrlttaii la Haata* 
!%• It aaaas to haira haan aorlltad fron ^ a vaauaerlpt 
io» iOIy praaarvaS la Kafltfrah U.t)rai7f £«ol£aoy* 
Exaaaa of •palllag aiatiOcai lodloataa that It mist 
have haaa a^rlhad %f aomi tmaklltadl paraon* fha tlt la 
pata» haarlag thm followlag Mrltiag of Naalaiia *AM 
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i4*fftl of Uaoknowi goes to shov tlmt this •anitserlpt 
v«s truisorlliod 1B tht 1 3 ^ ooatufr of Hijn^« 
^JM- t l | . I U J L A 4 f 4,*!, Alt 1 ^ tr**^»^ "^  ' • ^ * ^ ' ^ ^ 
^S j-iJL*0l't t r - *^* .A»M. 0JmJm^ U—*-%*JI^ t I I I J 1 1 1 1 ^^ 
* y. ,.,»,wu iiWiH A««i.i|» y*^ Jl fj^JF^ ^ <>l^  
C^ th« l9 f t hsiid sMo of t^« t l t l o psfOf blogr*p^ of 
t ^ author has ^«Et traitscrihod ^ MaoilSiul Mii^aaoiii 
*AM aX»|fti frott IL&g^ tX»pkmtk\ fto3 in ^ o aiddlo 
thoro Is a soal boar lag tho iasoriptioa of * ^ a l * 
fsar^  Mi^ aaasd fmsnf • 
Polii^ 231, Unas 19 par pago* I t is vr l t taa la 
fa i r and bright nmfiik ^ t is f a l l of spalllaf alstakas* 
fha aaso of ^ e soriha aai tha roar of sorihiiM: «r« 
iwlinoim* this aan^sctrlpt appaars to haira ho#B soribai 
frott tha abova-aieationaa •amseript of Ifanlwia *Abd 
al'Baiy baoaiisa i t has got tha sana spall lni alstakas 
whioh ara to ba fottai la tha *Abd al*%ki*s saausorlpt* 
4t ^ a mi& i t boars tha following writing of Maalaaa 
|[abib al*Ili^aSii iChia 3hamlai s-
Xm Habib §aaj aollaetioa* 
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yoliiis !.03| tln«t 23 p«r paf#| vrittan In Hftfts* 
|.I|« Botii tha terl^® maS tii« jr««r of aeribiag mw on* 
jjcaowii* ^ I s aaamoriitti l»«liig torilicd fros MaallaS 
*JII>(i aiofai** Kaatiaorlptf also oontalzia naar sp«lllfif 
(i@) iiaiieript lii tfai HiillQail Utertry Gftlftttttit B»tW« 
Folie 1€9| lliMs 19 p«r pftg«{ vritton la !f6tt** 
ll&i. It vas sdid%«(l ^ B^yM *AM al»ll«^1ji Xbribia* 
i ^ m ftl*B«rd«ir«ftl fro« tli« «aaa«eFi|»t ifo*T?S prat«7¥tdi 
ia Ehuil Bi^i^h Ubrai^t slt^Ipart aoeeinSiag to th« 
v i l l of Kaalaa* aarrid |«ar al^fn al.*Mlsmri al* 
liliarl* 1% waa oonparod with th« ••«• aamtsoript hy 
i^ tsajrai a taaohar la Nadraai^  Jalallrtlit Bt^ i^^  Piatt* 
Bai^ lv&i* Hov i t i s praaarrad la tha HatioaaX ttibrary 
Calotttta* 
Of ttia ab0««* aaatioaad aaanAOTipta tlia follotriag 
aif^t hava ^aa for th« oorraeti^i of tha t#ict t-
370«lOS89^S»lOO,lOlt775»537/1l9» 894. 
fha taxt haa tiaaa baaai om tha atnaaorlpta 8e«370 
of tha British Mataiiat hao^ maa i t is tha aarlisst oaa 
aad It haars tha haadwritiag of tha author* 
I* Broekalaaaa has ao iaforaatiea about* 
3* Sidar^t l^ asaya Kt CataXottta of tha *ArahiQ Maaosorlpts 
la l^a Btthar tAhrmry (Caleatta 19^) IXt29i* 
m ^ 3 ••• 
fiwmtl^f OB th« basis of tbd 9\irfvy of ^b* 
|*fe«|t«t» written ia aiff©r«Et e#atui*l#« of Hljraliy 
«• m&f UQM that the Tabi>|St al«3h^i*f3rith of 
1 ^ |.i$l iliiilibato i« th« aost iaportant of ftll 
%h9 u&puhtiMhnA outs. 4eong pta l^ltliod fabakStti 
^ • t 0f «l»3it^l is W9wy Ittportwit bat i t laoks 
tlitt quality of eoiieis«i«as vhioh 1$ th« Mtia 
a«rlt of I to ihid3b&*« book* Our opialoa of Ibn 
ihulibah't fobo^It 1» aonflTBOil with tbo foot 
that wo flood « roforoaoo to i t in olaeit til 
tlio books of Historf ftft#r th« 9^« aoatorsr of 
t v&aM tiko to oxpross my profotsai gratittsSo 
to mf saposirlsori tt* i^3kU%&r»^»Ma ^hsei for bis 
iavttitt&blo soggostioos M^ itispiriag goidMio®* Sis 
ioop iatorost has aiwc^s ^on a groat inoontlvo 
for »o to ooBploto this work, t nood hard If 9A6 
that i t was owing to his kiadnosst that throtiihoist 
tho progross of tho work« I oo^ia not oicporioiioo 
mf kini of diffioultf in proo«irliig tho ^otostat 
oopios of Xba auihba's Tabaklt. I mm aboaaati* 
tX7 ooBsolottS of tho ioop Sobt whieh t ewo 
to hin* 
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Uf gratdfui «9ltiia¥li^g»a#!it is also da« 
0f Arable aiid islasile atudiaSf ^o»« valuftblt adirloA 
aivS gttii«roas aaaistanoe of 0t^9Vf sort hairo baaa 
&l.w«r* vithia «f roeoh* 
Patod l»«o«nb«r l , 199S. 
JMul Aloaa Khan 
Kasa&reh SoliGiari 
Dopartaeat of Aral^ lo mA 
Xsla»l® StiadidSi, 
AXlgafli Masli» ^Ivarsltr* 
of 4»iliie M«i»Mi9ript« la t^« FrlQO«ton W^wtf 
IS33* 
N9>li»iadla lltdvli C«taa.ogtt9 of tim toalilo «BA 9%r9imk Mfiims* 
arlptft la thft OvloatAl, Pisbllt W»vwsef Baofclpnr 
( »&tmk l»^ } f o l* I2m 
Situ t CataJLogos Oodioutt KaittiSQriptenaa OrionttOLifis Qui 
la Iftuio® IritiBifiioo £ieii9oii IS7I,* 
M#ti f ^pplftMwiit to ttio Catalofiitt of tht Axmhia ll«ait««» 
oripts in th« British HiuftiiB hofsAon iiSM* 
CUV) 
I r n tjA l*t v«!r***' **^/j*T* ^-^^ '*•>*• *f «> j ^ ' d«' 
• vi***»li t > « r ^ ! i f l i t I f I j y i 1^1 
• • • H I V ,_j4l,»» $ij^ ^^^^fdStjU^^J^nM^^fmj^ j , , , , l^ l . l -»J| 
Alilwudt t fttrMiohaljis XN»p Ar«l>l«dtoii Hiyoiaoliirift«i 
D«r loaigliolMii Bitiliotli«]i l a Btr l i i i 
(Borlln XWf) 
A>l»9rrr A«jr« i A UmoAli§% of ^ t Arablo iiij»i8evlp%StC!i«at«r 
B««tt]r yibriiiTt IDutiiia 1.98S • I96ft« 
1938 • 1943• 
IHi Siaat I Cfttalogiw Sea Mmusorlts Araibct D« La 
BiteliotlM^« lffctloii«]>« Paris 18i3» 
B&i«ir«>t Basftia if t Catalogtttt of tl i* Araliio ifioimtQrlptt ia 
i r A l l ^ m t ^tj%ik.t ^j^ommSi • l A l M j i l 
•11 l ^ l i l ^ i^ J J ^ l jtt ,|«l«* s Wl l # M ^ji»l !,>» i M ^ ^ 1 
tr«t 1 ^ tj^ l It doll jfh^^ j^O*^ 
»r¥»«. i r i ¥ 
t 1A* } 
H f v 
• ^ l?#1 J IJUI , •U»lt *s. UM** « i j !ir^* 
jlj». jyw^jniT^Jt ,|,l<»^ C 45iiilllNiwl) J I J U , ^ b J « J ,^t,4JI^1 
8p t * t i * j ^ u i i 1 / w 1 ^ (sa fell s.-*iMn^iu>i i / i s ^ i J t 
• 111?— n i l i a g p l ^MiiiJI 
i„ u-tkvuii i/i4 c y mi wyt > ^  t* tt j ^ i^gf ^Mt 
• 1 f i t ^ t^ t^ f^^ ** 
l f # i « . i r t i |^ l« l ( l t» fe l lW* f t ) f '^ * !^« *3^#* 
• y i ^ i ^ i ^ y ^ #,#^»J •* W t?-^'^i * ^ i j i ' 
C ^ l •>JI ) ^ l ,^  j i»j ^ IJJH ^  t|i* t#,,|^«ii*l«^ U« y^ Wl ,>tl 
i i r t j y o t i ^ / i O i | i r < « ^ i . « * i ^ 4 i , r j fo - * j i fe i 
t - i ,^ C ^ mt A i J i ) 6 ^ t i ^ fe j^^  c^p^ Ijii <jjjfJi ^ t . ^ 
• i r # # - . i r # ? i ^ nil ^ t s J i ^ m j * v ^ tn»ya i «fji*«Ji 
^H^l»^ll0l^y In 4- Cit«*Jlji|* %**rf l i ^ ^ l ^ a - 1 ^ 12^* 
• i r v t 3yfc lui 
ClAr) 
t3^j%«Jj-^ti!0* 
t$^j*:*4^^^ 
«^**^*4H^«->«'' 
• nr* 
a^uii t/u t^ i^m syi ^M «^  SA. i:ry ait 
• H i t - MM S^mi 
tux) 
*j^J^ kMn t4i- Sf^ i5«««rf i:w^H^^^ **^ «:?• ^^%^ *sj^ s^^ 
«8.p ticiii>«iiiiiinmiiiiiii|iiii# MjlHOiiP I 
tjM tit IglUlt l.<i|lM • v ^ t d U v M v ^ i v « ' tt I; {^ i^fjI^Mfll 
i r # i ^ t r t A 
t t*l t J ^ li«»t l«Ai«lt l i ^ 
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